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C H O C O L A T 
3IO OJC 
.k3 POBRE HISTRION 
Los niños desearían saber la historia 
del bíicn Choculat que tanto les hace 
lieir ¿on sus ociuTcncias y cabriolas. 
Com^ cuento de fin de año voy a ha-
blarles del payaso de v£Pubillones" que 
tan-popular es y tantas simpatías se 
llene conquistadas. 
La otra noche, terminado el espeo-
táculo donde arraneó tantos aplausos, 
íuí a verle a su camerino, que es un 
montón do sogas y una alfombra enro-
l l a d a en un rincón de la rebotica. To-
mé asiento a su lado y platicamos lar-
gamente. 
—En primer lugar—me dijo en es-
pañol pintoresco—yo no he nacido en 
Cayo Hueso, como usted supone en su 
muy interesante artículo. (Aquí inte-
rrumpí para inclinanne de agradeci-
miento y perdí el equilibrio. CJwcolat 
extendió una mano bondadosa y viril 
y me volvió a mi puesto, es decir; a ca-
ballo sobre el enrollado.) 
—Yo he nacido—continuó el eminen-
te artista—en Georgetown, capital de 
la Guaraná inglesa. Le especifico esto, 
no porque dude de sus conocimientos 
geográficos, sino porque hay treinta* y 
ocho Georgetown en el globo terráqueo, 
y no quiero que pueda usted figurarse 
que he nacido en lus Indias Occidenta-
ps, "erea del Caimán... 
—Muy bien. 
—\o me llamo Jorge "White Hed, y 
ai Hpolli.lo ¿raducido al español signi-
fk-a. como usted sabe, Cúieaa BIámm»* 
Hay r-.n l.i vida estas incongruencias. 
^Scñor ChoroJaf. veo que usted es 
un filósofo. 
' —He aprendido a sopapos y punta-
piés. 
-^¿Qué edad tiene usted! 
—Cuarenta años. 
—¡ Cómo! — exclamé neciamente. — 
¡ Sí a esa edad se es aquí un anciano I 
—Pero yo soy inglés:—dijo con cier-
to orgullo el estimable ChocoM. 
—¿Es nsted casado? 
—Ño, señor—contestó con tristeza— 
feoy solo, y por ahora no tengo más fa-
milia que la del señor Pubillones. 
—¿Hace mucho tiempo que pertene-
••*£e uste^ a â compañía? 
* ' En 1889 empecé a trabajar con el 
Coronel Pubillones y he seguido, a su 
muerte, en te casa. . . 
—¿Conoció usted a ChocoM, el de 
París? 
—He sido su ínfimo amigo, lo mismo 
que de F«i?7, el payaso más notable 
que ha habido en Europa. CJwcolat y 
yo no trabajábamos juntos por no per-
judicarnos. 
—¿ Usted sabe que murió ? 
—No quiero pensar en ello. Estaba 
yo entonces muy lejos de París, y supe 
que mi pobre amigo, después de haber 
heebo ganar a otros, muchísimo dine-
Iro. había muerto en la miseria, como 
morimos todos nosotros.. . 
Y' Clwcolat &wr, o segundo, derramó 
una lágrima qae surcando su mejilla 
marcó una huella obscura en el alba-
yalde con que estaba embadurnado. 
—Usted me parece un hombre de 
buenos sentimientos. 
¿ Dígame, señor Chocolal, qué cues-
tión es esa que Ira tenido usted el otro 
día? 
—No la he provocado yo. Entré en 
un cafó y un hombre me quiso pegar 
con el taco de billar que tenía én la 
mano. Yo salí para la calle y cogí dos 
piedras dispuesto a defenderme. En 
esto llegó un vigilante y nos llevó a la 
Estación de Policía. Al día siguiente 
comparecimos ante el Juez, señor Al-
magro. 
''—{Y cuál fué la sentencia? 
«—Me condenó a cinco pesos de mul-
ta y dejó libre al otro. 
1—; No puede ser! 
—Sí, señor. Y le juro a usted que 
yo no había hecho nada. Soy pacífico 
y, además, inglés; por eso no he pro-
testado. Yo sé respetar las leyes, pero 
eso no quita para que hayan estado in-
justos conmigo. 
En verdad, lo hecho a Clwcolat era 
inicuo y la decisión del señor Juez hu-
biera, podido ocasionarnos serios con-
flictos con la Gran Bretaña. ¿Qué le 
habría hecho el pobre ChocoW al señor 
Almagro? 
' — Y . . . ¿es usted feliz'/ 
—¿Dichoso, yo? {Clwcolat se encogió 
de hombros.) Según; usted no me verá 
reir nunca; pero no soy como aquel có-
mico tan célebre, que divertía a todo el 
nnnidori mientras él eo moría de triste-
za. Yo he sufrido mucho, y al princi-
pio mi mayor pena consistía en vivir a 
costa de mi deformidad. Luego, con 
los años, me he acostumbrado, pensan-
do que hay personas muy bellas exte-
riormente que tienen el alma más negra 
que nú cara. Sufría cuando niño, por-
que los muchachos son sinceros y no sa-
ben disimular; así es que me colmaban 
de oprobios y de burlas. Y mire usted 
lo que son las cosas í hoy adoro a los 
niños y me complace cuando les hago 
reir. 
E l buen Owcolat sonrió tiernamen-
te, mostrándome sus enormes encías de 
tiburón; pero yo le estreché la mano 
con simpatía y cariño, y le dije, emo-
cionado con su pobre historia, que adi-
vinaba llena de amargura y de lágri-
mas bebidas en silencio: 
—¡Mi querido amigo, vuelva usted 
pronto a este país que le estima y a. 
donde no trae usted sino la risa y el 
encanto, y para el futuro permíteme 
desearle a happy, a very fiappy new 
yew! 
• • • 
L a N a u t i l u s : ¿ p o r q u é 
n o e l C a r l o s V ? 
E l crucero de guerra español Carlos 
V, se encuentra en estos momentos en 
el puerto de Veracruz, en misión pe-
nosa y delicadísima. Han recibido los 
tripulantes de ese barco el encargo de 
proteger las vidas e intereses do los 
gúbditos dd rey Alfonso X I I I estable-
cidos en Méjico, y el menos versado 
en cuestiones internacionales sabe que 
para cumplir tal cometido a satisfac-
ción general y sin herir susceptibili-
dades hay que hacer verdadero derro-
che de habilidad y diplomacia fina. 
Si se tratara de otro país que no 
fuese una república americana de ori-
gen hispano, o si la bandera que flota 
en la popa del crucero no fuese la 
^ j * y gualda, el hecho tendría sola-
mente una importancia relativa; pero 
tratándose de una nación de la Améri-
ca Latina y de un barco de guerra es-
pañol, el problema se complica oon-
siderablemente. 
Por suerte, los marinos del Carlos T7 
como todos los marinos del mundo, es 
gente que saben siempre lo que deben 
hacer; y desde luego puede anticipar-
se que obtendrán éxito completo. 
Ahora bien: no por eso resulta me-
nos doloroso qne este bueque, el segun-
do de la marina, militar do España que 
ha venido a América después de la 
emancipación de la última colonia es-
pañola del Xueva Continente, haya en-
contrado a una de las más importantes 
repúblicas k,de la raza" en pleno pe-
ríodo de convulsión. 
E l primero que nos visitó, la Nauii-
lus, no pudo saludar sino a medias a 
la República cubana, porque nuestra 
patria, convaleciente de un terrible 
ataque de la misma enfermedad que 
hoy pone en peligro la existencia nacio-
nal de üdejico, estaba intervenida por 
los americanos, y ahora el Carlos V. 
aunque empleando los modales más 
suaves y las sonrisas más afectuosas, 
tendrá que decir a los descendientes 
del Cura Hidalgo:'; Me da pena y ver-
güenza encontraros así, luchando los 
hermanos contra los hermanos y derra-
mando estúpidamente la sangre gene-
rosa que circula por vuestras venas, y 
que es sangre de héroes.'' 
A nosotros, los descendientes de los 
españoles, nos interesa demostrar a 
éstos que somos dignos de la indepen-
dencia que conquistamos en los campos 
de batalla, pues de lo coutrario, Es-
paña pensará, y con sobrada razón, que 
sus gobiernos de antaño habían pro-
cedido cuerdamente al negarnos las li-
bertades que pedíamos, y adquirirá el 
derecho de decirnos: ''Francamente, 
lu í manos, que para hacer lo que estáis 
haciendo no valía la pena de que os 
hubiéseis levantado en armas contra 
mi. 
Afortunadamente para nosotros, los 
cubanos, la presneia del Carlos Y, en 
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N i c a r a g u a y 
l o s E . U n i d o s 
El Tratado de Mr. Bryan 
Washington, 31. 
Cuando vuelva a reunirse el Con-
greso americano, después del receso 
de Navidad y Año Nuevo, es seguro 
que en el Sonado se levantará una 
enérgica oposición al tratado con Ni-
caragua propuesto por el Secretario 
de Estado Mr. WiUiam Jeimi'Qgs 
Bryan. 
Este tratado, como es sabido, con-
cede a los Estados Unidos, a perpe-
tuidad', el derecho de construir un ca-
nal al través del Bío San Juan y el 
. Lago de Nicaragua, y de tomar en 
¡arrendamiento, por un periodo de no-
venta y nueve años una isla en el At-
lántico y una estación naval en el 
Golfo de Fonsecn. 
Hállase presente en esta capital una 
forraidahle idelegación de Centro 
América, que viene a oponerse a la 
rat&ioacáón del tratado. En este gru-
po se hallan comprendidos nicara-
güenses y miembros de los partidos li-
berales de Honduras, Salvador, Cos-
ta Eica y Cruatomala. Todos estos de-
legados son partidarios de una unión 
.de las cinco Repúblicas centro-ameri-
canas bajo un solo gobierno, e insis-
ten en que si se ratifica el tratado 
propuesto por Bryan se desvanecerá 
por completo este ideal. 
M a d r i d p i n t o r e s c o 
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Un incendio, que se supine ae ori-
gen intencional, se declaró en las pri-
meras horas de esta mañana en nna 
casa de vecindad, atestada de inqui 
Unos, situada en el distrito Este de 
esta citidad. 
A consecuencia del incendio han pe-
recido ooho personas, y quince, que 
«e aarojaron desde las escaleras de 
salvamento, han sufrido lesiones más 
o menos graves. 
Se ha iniciado una investigación 
itera determinar el verdatoo origen 
del siniestro. 
DOS DETENIDOS 
E l agente de la policía Judicial Pe-
¿k"0 Iduarte, detuvo a Alfonso Velá*-
glez Bivas, vecino de Gervasio 1, y 
V08^ Londo González, vecino del ba» 
r̂io Azul, en Anoyo Apolo. 
El primero ee hallaba circulado por 
^Aadalo x el Begymdo por daño. 
Pira el DIARIO DE LA MARINA 
Diríase que una gran parte de los 
españoles hemos pasado el estrecho 
de Gibraltar y que nos hemos refu-
giado en nuestra zona de protección 
de Africa-
Porqué en Madrid estos días apenas 
se ha hablado de otra cosa. Primero, 
llamada a Madrid del alto comisario 
español en Africa, general ]V£arina-
Segundo, presentación al Crobierno 
por el subdito alemán R. aVDannes-
maiin, de un escrito ofreciéndonos la 
ipaz •con. los moros, a nombre de éstos 
y bajo ciertas condiciones, desfavora-
bles naturalmente para nosotros, ven-
tajosas para nuestros enemigos y ven-
tajosísimas, daro es, para el negocian-
te de este malicioso tratado. 
Llegó el comisario africano, se en-
cerró largas horas oon el Presidente 
del Consejo .Y los Ministros de Guerra 
Marina, y Estado y volvió a partir, 
sin que sepamos por ahora una pala-
bra ni de proyectos, ni de orientacio-
nes. 
Lo del representante de los Man-
nesmann (son seis hermanos comer-
ciantes con loa indígenas africanos) 
ha estado más claro. Se trata de 
una especie de árbitro de las elegan-
cias, digo de las desnudeces cabile-
ñas, que a cambio de las dulzuras de 
un reposo eternal, quiere su parte en 
el gobierno y la administración de 
los ¡pueblos marroquíes. 
Bl Ministerio españoA—4110 faltaba 
m ĵ—lo ha dicha a B. Manneentann^ 
I que en sus asuntos propios no admite 
intermediarios ni tiene que pagar a 
nadie alvabalas no servidumbres. 
¿Creerán ustedes que este embaja-
dor especial se ha dado por vencido? 
•Nada de eso, el señor 'R. Mannesmann 
sigue "erre que erre" pintándonos su 
poder colosal sobre las eábilas, sus 
inmensas conocimientos de la zoolo-
gía, la fauna y la flora de todo nues-
tro territorio africano protegido y 
hasta soltando su miajita de amenaza 
para el caso de que no entremos por 
el aro de sus conveniencias. 
¡Y a todo esto, España entera, ju-
rando (por los "manes" de los Alan-
nesmann muertos, que no se dejará 
"maniatar" ni "manejar" por los 
que quedan vivos! 
íBendita sea la pa?;, pero sin som-
bras de afrenta y de indignidad para 
nadie! 
¿Qué creían ustedes, que al hacer 
panto y aparte, íbamos a salir de los 
asuntos africauos? 
Pues, no señor. 
Llesgó días pasados a Miadrid el ex-
sultán Muley Hafid, de riguroso in-
sógnito, y con este motivo ha vuelto 
a hablarse, largo y tendido de Ma-
rruecos. 
Al detenerse en la estación del Me-
diodía el tren expreso, donde viajaba 
el ex-soberano del Mogreb, a los que 
le aguardaban les chocó que su S. M. 
no se apease del "sleeping" en un 
período de quince minutos. 
L a demora tenía su explicación. 
E l imperial viajero se quedó tran-
quilamente en su wagón, para dar fin 
de un frugal almuerzo de castañas, 
nueces y cacaliuetea, con el propósito 
de entrar en nuestra corte, con el es-
tómago bien repleto. 
Pasa a la úl t ima plana. 
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aguas mejicanas, a dos pasos de noso-
tros, nos brinda excelente oportunidad 
para desquitarnos de los sonrojos que 
tuvimos que sufrir cuando estuvo a 
visitarnos la NautUu^. 
Yo recuerdo que entonces, cuando los 
simpáticos guardias-marinas de la cor-
beta española, poco enterados de la 
marcha de nuestros asuntos, se mostra-
ban sorprendidos de la presencia de 
Mr. Magoon en el palacio de la Plaza 
de Armas y nos preguntaban dónde 
estaba el Presidente de Cuba, nosotros, 
los veteranos de la Independencia que 
tuvimos el placr y el honor de acompa-
ñarles y agasajarles, pasábamos los 
grandes apuros para explicarles "lo 
de Agosto'1 y darles todo género de se-
guridades sobre el porvenir de la pa-
tria cubana. 
Ellos, cultos, bien educados y agra-
decidos de las merecidas atenciones 
de que eran objeto, se apresuraban a 
mostrarse de acuerdo con todo cuanto 
les decíamos; pero en el fondo, allá en 
su fuero interno, pensarían, sin duda, 
lo que hoy pensamos todos los cuba-
nos: que cometimos un desatino al de-
rribar nuestra nacionalidad. 
Y al volver a España y referir a los 
españoles y la Cuba que vieron los 
viaje, no pudieron eximirse, sin duda, 
de expresarse en tono pesimista acer-
ca de la estabilidad de nuestras institu-
ciones y del porvenir de Cuba Libre. 
Por lo mismo, hoy, que tenemos al 
Carlos V como quien dice "'a la otra 
puerta," me parece que se lúa de un 
oportunismo delicioso invitarlo ¡a visi-
f;-ir la Ifabann. Tina v<v, qnr b;i\a 
ininadó su cometido én Mé.jK-o, 
¡ Qué diferencia tan notable entre la 
Cuba que encontrarían esos marinos 
españoles y la Cuba que tuvieron los 
marinos de la Nautilus! En lugar de 
soldados yankees. soldados cubanos; 
en lugar de un procónsul extranjero, 
un presidente mambí; en lugar de un 
miserable país intervenido, una repú-
blica independiente y soberana; en lu-
gar de un pueblo atribulado, un pue-
blo robusto y satisfecho, que marcha 
por la. senda de la paz y el progreso 
haeia un porvenir mejor. 
La presencia de eso barí'.o español 
en nuestra bahía contribuiría de ma-
nera poderosa, a robustecer loa lazos 
dp afooto qno nos nnen a la nación des-
cubridora, por cuanto españolizaría a 
los cubanos y cuban izaría más a los es-
pañoles; los pocos recelos y desconfian-
zas que aún subsisten se borrarían 
por completo, y en el abrazo fraternal 
que nos daríamos vería el mundo el 
nexo inquebrantable qne une a la raza 
latina del pasado con la raza latina del 
porvenir. 
Invitemos al Carlos V y agasajemos 
a su tripulación como a$rasajamos a 
la. Kavfüus; procedamos ahora con la 





Trece conspiradores han sido eje-
cutados públicamente en Taihokn, is-
la, de Formosa, según despachos reci-
bidos por el gobierno. 
Habían sido sentenciados a muerta 
por haber urdido un complot a prin-
cipios del mes de Noviembre próxi^ 
mo pasado para derrocar el régimen 
japonés en Formosa, organizando un 
ejército de 100,000 hombres, matan-
do a la guarnición japonesa, y entre-
gando la isla a China. 
Ciento veintitrés conspiradores 
más han sido condenados a presidio. 
DE PALACIO 
E L MINISTRO DE ESPAÑA 
E l señor Mariátegui, ministro de íla^ 
paña, estuvo hoy en Palado para ha« 
blar con el seño? Montero de asuntos» 
particulaivs. 
A '( MAPARRA" 
Es c;isi seguro (pie el señor Presi-
dente de la República, verifique sn 
anunciado viaje al Central "Chapa-
rra", el día dos del mes entrante, eri 
cuya fínwi azateasrera permanecerá d# 
cuatro a seis días. 
rn\(;fa->;iSTAS 
í'ara sítlurlarlc y hablarle de difereni 
tes asuntos, separadamente, visitároii 
hoy ail igeneral Menocal, los Congre^ 
sis tas señores Albcrdy, Lie o Loresî  
Ouéllar, (hijo). Pardo Suárez e Tgle-» 
sias. 
E l exadmdnistrador de la Aduana d é 
Santiago de Chiba, señor Masfcrré, Iq 
visitó también para hablarle de asno* 
tos particulares. 
RAjRRESNDEElO ACOSADOS 
K l vigilante número 3,. condujo 4 
la segunda estación a Obdulia Mosô  
dio García, vecina de Inquisidor IG^ 
accesoria por Sauta Clara, por acu-
sarla el barrendero Antonio Aba/l 
Valdés, vecino de Aguila 321, de ha-
berlo insultado porque la requiriiS 
para que no echara más basuras a la( 
calle, amenaziándolo también coii 
arrojarle un cubo de agua. 
La acusada dice que el barrendero! 
estaba levantando mucho polvo fren-i 
te a su domicilio y como se le introi 
ducía en la accesoria, salió para dw 
cirle que 110 barriera así, contestáiM 
dolé s uaeusador cine saliera ella 4 
regar la calle, a lo que ella le reu* 
pondió "A usted sí lo regaría yoT\.,.^ 
r 
JtKl 3«C DIIC 
CRONICAS DEL POERTO 
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IOTER¡CAMRIO 
Hace tiempo se publicó la noticia 
de que el Gobierno americano había 
comunicado al de Cuba que podía en-
viar dos oficiales de nuestra naciente 
Marina Nacional a bordo del acoraza-
do "W^voming" para que estudiaran 
el sistema de armamento adoptado pa-
ra la escuadra^ americana. 
Restaba hacer la desj^nación de los 
oficiales que irían a realizar esos es-
tudios en la armada de los Estados 
Unidos, y esto se ha efectuado ya. 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se ha recibido una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda orde-
nnando al capitán Jefe dd Despacho 
señor Juan Rivera y ai teniente José 
Van Der ^rutch, de la oficialidad del 
crucero ^Cuba," que se presenten al 
Comandante del mencionado acoraza-
do americano. 
Dicíhos oficiales saldrán a la mayor 
brevedad a cumplir esa orden. Sólo 
esperan enterarse del lugar dónde 
se encuentra el "Wyoming," pues no 
se sabe con certeza si está en los Es-
tados Unidos o en Guantánamo. 
REGRESO JAXK 
Esta mañana regresó a e&U capí-
tal eli-iCapitián del Puerto^xoroucl Ja-
ne, que fué a Santiago de Cuba en cô  
misión del servicio, como Presidenta 
de la Junta de Puertos. ' 
E l Coronel Jané nos dijo que trai^ 
la impresión de que eran necesaria 
continuar las obras de dragado en el 
puerto de Santiago de Cxrba, pues ¿1 
consecuencia de la paralización de 
esas obras se ha destapado una plaga 
de mosquitos que no dejan vivir a los 
habitantes de la •capital de Oriente. 
Se había publicado que un eonside-. 
rabie número de bombas y cajas da 
dinamita, en mal estado ya. (pie sg 
encontraban en el polvorín dp San-
tiago, habían sido arrojadas a la ba-
hía. 
Estos explosivos, que datan desde el 
tiempo de la colonia, constituían un 
inminente peligro para la ciudad dd 
Santiago, y tal peligro no hubiera 
desaparecido de haber sido cierta 1% 
noticia antes mencionada. 
Pero el coronel Jané ha podido de* 
mostrar que no lo es. 
Todas esas bombas y las cajas d^ 
dinamita fueron arojadas mar afuo 
ra, en un lugar denominado Las P ^ 
zas. donde existe nna ?ran nrofum 
didad. 
Pa?a a la pianat 3 
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A C T U A L I D A D E S 
Está agonizando el año de 1913. 
Y, por consiguiente, está próximo el 
•nacimiento del 1914, 
¿Será mejor el año que viene que 
d que está terminando? 
Los años no son buenos ni malos. 
Son los actos de los liombres y los 
fenómenos naturales los que producen 
¡as felicidades o las desdichas. 
Y si bien se considera, el hombre 
Üeya dentro de sí, en su conciencia, 
el principal agente do su felicidad o 
Je su desgracia. 
E l que tiene la conciencia tranqui-
la, aquel que está seguro de baber cum-
plido con su deber, es feliz, suceda 
•lo que quiera. 
Felicidad relativa, por supuesto; 
iporque de la felicidad absoluta solo 
se disfruta en el cielo. 
E l coimplimiento del deber, que 
tranquiliza el espíritu, es, además, lo 
que, por regla general, mayores y so-
bre todo más legítimos beneficios ma-
teriales suele proporcionar. 
Cumplamos, pues, con nuestro de-
ber, si queremos ser felices, en el año 
de 1914. 
Y si aun así las contrariedades de 
la vida nos persiguiesen, acordémonos 
de que somos cristianos y de que las 
bienaventuranzas ofrecidas por el Re-
dentor en el Sermón de la Montaña 
son para los tristes, para los afligidos, 
para los hmnildes... 
LICOR DE B£RRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 151^—Habana. 
A LOS CATOLICOS 
Sección Adoradora Nocturna 
La Sección Adoradora Nocturna se reu-
nirá esta noche en la iglesia del Angel, 
para unirse al homenaje que en este dta 
ofrecen los adoradores nocturnos esparci-
dos por el orlK 
Hoy más de doscientos mil hombres 
proclaman a Jesús Rey del tiempo y de 
la eternidad, al par que consideran el año 
viejo y el año nuevo como etapas o joma, 
das, que el Creador nos ha señalado en 
la campaña de la vida para llegav a ia 
eternidad. 
Vigilia de adoración solemnísima, sobre 
todo en su primera parte, que dura de 11 
a 12 y media de la noche. 
El templo estará abierto toda la noch0, 
y él Señor dé manifiesto, habiendo misa 
solemne a las cuatro a. m. 
Conslcerando el Consejo de la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana, que 
todos tenemos necesidad de pedir perdón 
de nuestras culpas del año que pasa y 
darle gracias por los bienes recibidos en 
el mismo y prepararse a entrar santamen-
te en el nuevo año, invita a los fieles to-
dos y de un modo especial a las Asociado-1 
nes Eucarístlcas y Caballeros de Colón a 
unirse a la proclamación que en todo el 
mundo y a las doce de la noche, hacen de 
Cristo Rey, cantando el "Te Deum," los 
Adoradores Nocturnos de Jesús Sacramen-
tado. 
Presidirá la Vigilia el Excmo. señor 
Obispo. 
A los varones se les ruega pasen a la 
sala de guardia, o si están en el templo 
al lugir que ocupen. 
El Consejo de la Adoración "Nocturna 
de la Habana espera a sus hermanos los 
católicos en unión de nuestro Pastor. 
El Consejo Directivo. 
B u e n a D i c h a y F e l i c i d a d 
S E O B T I E N E N C O M P R A N D O E N 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " - 7 8 , G A L I 78. 
PAOCESADOS 
Por el delito de robo y con fianza de 
$400, han sido procesados ayer tarde 
por el Juzgado de Instrucción de la sec-
ción tercera, Luis Lorenzo Díaz y Pa-
blo Martínez Pérez. 
Ingresaron en la cárcel, por no ha-
ber prestado la fianza señalada. 
— G R A N D U L C E R I A D E L 
H O T E L I N G L A T E R R A 
M i l / 
ESTA CASA la /ne/or montada y mejor surtida de ¡a Isla de Cuba, desea poner 
en conocimiento de su numerosa marchanteria ¡as últimas novedades que aca-
ba de recibir de Par ís ; BOMBONES, FRUTAS ABRILLANTADAS Y MARRON 
(¡LACE.—Todo ello en cajas de gran fantasía, cosa nunca vista en la Habana. 
Se están preparando para la fiesta de San Manuel, la gran exposición de 
RAMILLETES, TARTAS, ENTREMESES y gelatinas, todo lo más nuevo que en 
el arte de dulcería se ha inventado. " " ' ; -
N i / 
P r a d o y S a n R a f a e l . 
L A S U V A S P A R A E S P E R A R E L A Ñ O . S o l o l a s d e e s t a c a s a t i e n e n 
la v i r t u d d e a p r e s u r a r m a t r i m o n i o s , d a r b u e n o s p r e m i o s e n la l o t e r í a 
y b u e n a s u e r t e p a r a g a n a r m u o h o d i n e r o . 
PARA LAS MANUELITAS Y MANDELES Y PARA EL AÑO 
T e n e m o s u n e x q u i s i t o s u r t i d o d e e s t u c h e s e l e g a n t í s i m o s c o n b o m 
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I M P R E S I O N E S 
EN L A QUINTA "COVADONGA 
F . C E L A , 
No pude asistir a la inauguración 
de los nuevos pabellones de la Quin-
ta Covadonga, no obstante lo mucho 
que me interesa cuanto se relaciona 
con ese templo benéfico que es orgu-
llo legítimo de la colonia asturiana 
de Cuba. 
Por eso es que me fui a verlos con 
posterioridad a la fiesta celebrada y 
en honor a la verdad, confieso que 
quedé admirado ante el lujo, la co-
modidad, la higiene y la ciencia qne 
en colaboración grandiosa ha presi-
dido en esos dos soberbios edificios. 
Recorrí las galerías, las habitacio-
nes para enfermos y los departamen-
tos indispensables al destino de cada 
edificio. Y si bien es cierto que mi 
compañero Don Femando hizo en 
pulida crónica exacta relación Je 
tanta magnificencia, me entró curio-
sidad por conocer a quienes habían 
construido aquello porque aparta del 
proyecto, en la parte mecánica de la 
obra, advertí detalles que llaniiron 
mucho mi atención. 
Son los señores Moretón y Arruza, 
se me dijo—quienes han construido 
los edificios. Y como conozco a es-
tos señores y se que en sus dbras im-
primen un sello especial que los acre-
dita como hábiles constructores, nu 
me extrañó observar que en el rema-
te, en el pulido de los trabajos, ha-
bía ese gusto artístico que es el se 
lio de quienes, como Moretón y Arru-
za, saben dar a un orden arquátectó-
nicó lo que pide y agregarle lo que 
el sentimiento artístico del contratis 
ta aporta en sais iniciativas. 
Sentí no ver a estos señores para 
felicitarlos por lo bien acabado de 
su obra y salí de la Quinta con la gra-
ta impresión que produce aquel lu-
gar admimble en el que se cubren las 
dolencias humanas con deliciosos 
paisajes que prodiga la lujuriosa ve-
getación cubana haciendo más lleva-
dera la estancia del enfermo. 
El nuevo presidente, mi querilo 
amigo señor Fernández Uiaño eslá 
en tumo y seguramente que su paso 
por la presidencia dejará una huella 
de su amor y su entusiasmo por el 
Centro, y en la Quinta no faltará al-
gún otro pabellón soberbio que per-
petué su nombre entre el de los mu-
chos benefactores de ese templo be-
néfico que honra a Cuba y a los as 
turianos que en ella viven. 
K E Y I R 
Prop ie tar io . 
C 4555 3t-29 




S O L O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46 HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y 
1539S 
M O D I S T A S 
Trou-trous y dobíadillo de ojo. Se ha-
cen de todás clases en los 
ALMACENES DE INCLAN 
Teniente Rey y Cuba. Teleíono A-2891. 
151-20 15m-5 C 4525 10-34 D. 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C 0 
El automóvil ideal por su corno-
d i d a d . — 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
seguridad tan completa que por 
s u s p e n s i ó n debajo de los ejes 
lo hace involcable . U l t i m a 
e x p r e s i ó n de las m á q u i n a s m á s 
perfectas. = •AMERICAN TOURIST" (type 34) r PARA. FAMILIAS.—SEIS ASI EN. TOS 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y ROCABERTI 
A G U I A R NUM. 136. — HABANA.: 
C 4100 .-28 
J U G U E T E S P A R A E L D I A D E R E Y E S 
N O L O S C O M P R E S I N C O N O C E R 
l a g r a n E x p o s i c i ó n d e e s t a s c a s a s y s u s 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S . 
H A Y D E C U A N T O S E D E S E E P A R A E S C O J E R 
T O D O E N G R A N G A N G A . 
" E L P A R A I S O , " S a n R a f a e l 3 4 
" B A Z A R C U B A N O " 
B e l a s c o a í n n. 16 
T e l é f o n o A - 6 4 1 8 
(P 4412 181-15 
ciencias al 
alcance de todos 
U n a nueva Revista 
E l progreso científico de España 
en estos últimos años es evidente. Lo 
reconocen amigos y enemigos, propios 
y extraños; tanto es así, que una de 
las personas más autorizadas en in-
vestigaciones físdco-eósmrcas, el pro-
fesor Bigelón, reconoció el Observato-
rio del Bbro como el único en el mun-
do por el excelenite plan que en su 
fundación se lia desarrollado para 
cierta clase de estudios. 
Su Director el P. Cirera, deseoso 
de vulgarizar las ciencias entre todos 
los qne hablan el idioma español, va 
a publicar desde enero de 1914, la re-
vista Ibérica que todas las semanas 
irá exponiendo el progreso de las 
ciencias y de sus aplicaciones al al-
cance de todos. 
Quien ame a su Patria no podrá 
menos de saludar con efusión una re-
vista de esas condiciones. Creen mu-
chos extranjeros que nada o muy po-
co se escribe en español acerca de 
materias científicas: otros no quiaren 
toim-arse la molestia de leernos; no fal-
tan quienes se latmenten de que no 
tengamos buenas revistas para dar a 
conocer el progreso de las ciencias 
tanto en España eomo en el extranje-
ro. Por eso leemos con gnsto en el 
mimero Spécimen A de la nueva re-
vista estas palabras del P. Cirera. 
''Venimos a coadyuvar a la grande 
obra de cultura científica emprendi-
da por tantas, tan variadas y valio-
sas publicaciones: y como se puede 
contribuir a tan noble fin por tan va-
rios caminos hemos procurado esco-
ger uno especial y particular, en el 
cual no tropezamos, según nuestro 
modo de entender, con ninguna de las 
publicaciones existentes. Ibérica no 
excluye ninguna de las Revistas pu-
blicadas en lengua española y se aso-
cia muy bien a todas ellas. Nadie, 
pues, debe dejar una de dichas revis-
tas para suscribirse a Ibérica; en 
cambio, quien desee completar su in-
formación científica a poca costa, sea 
lector asiduo de esta nueva Revista." 
Necesidad de semejante Revista 
En diversas ocasiones hemos leído, 
que en Cuba abenas se leen revistas 
donde se traten asuntos serios y ma-
teria que instruya al pueblo. Mucho 
fotograbado, mucha ilustración, mu-
cha poesía lírica, donde ni hay poesía, 
ni ideas, ni siquiera una mediana ver-
sificación ; he ahí la ¡literatura con que 
se alimentan los más de los lectorefe 
de nuestras revistas, salvo algunas 
excepciones. 
Por eso aplaudía el fecundo escritor 
señor Joaquín Aramburu la obra 
"Entre Cubanos..." del distinguido 
Profesor de la Universidad Nacional, 
señor Ferp-nido OntLz, 
Causan tristeza, pero quizás encie-
rren mucha verdad las siguientes pa-
labras que aLll leemos: " E l nivel me-
dio de cultura de nuestro pueblo está 
muy por debajo del de los pueblos eu-
ropeos y norteamericanos... Estamos 
llenos de pretensiones, nos la damos 
de sabios la cultura entre noso-
tros es pedantesca." 
"Exactísimo", añade el señor 
Aramburu... "Aquí pocos saben leer 
y aun los pocos que saben no leen más 
que la noticia escandalosa y la inju-
ria personal." 
No somos enemigos de que haya se-
manarios ilustrados; pero, si quere-
mos elevar la cultura del pueblo, es 
necesario vulgarizar infinidad de co-
nocimientos de que muchos están ayu-
nos, y dejarse de tanta poesía ram-
plona y de tanto insustancial escrito 
que arrastra por los suelos la blanca 
vestidura de las Ciencias. 
Es una brecha enorme la que han 
abierto escritores sin ciencia en la 
cultura nacional; ruido de hojarasca 
son ciertas alabanzas a pedantes cien-
tíficos que desbarran de la manera 
más lastimera aún en las nociones más 
elementales. 
¿Queremos tener un pueblo culto 1 
¿Un pueblo instruido?' Démosle lec-
tura sana e instructiva. La Revista 
rbérica tiene ese fin. E l precio de sus-
cripción no puede ser más barato: 20 
francos al año la edición corriente y 
80 la edición de lujo. La dirección1 y 
Administración están en Tortosa (Es-
paña), Observatorio del Ebro. 
s. SARASOLE. 
Cienfuegos, 26 diciembre 1913. 
a ñ c T n u E v o . . . . 
Y muy bien puede hacerse nueva 
nna vida vieja. Todo el que padece una 
enfermedad exterminadora y se cura 
de ella ha logrado renovar la vida. 
Para vivir otra vez, porque estar 
sano es vivir, tómese en el año de 191 i, 
que comienza esta noche, a las doce eu 
punto, la extremeña agua de Toídcv 
laziirra, que el doctor Ramón y Cajal 
recomienda para vivir satisfecho y lo 
cual importa de España Vicente Cau-
to, en Teniente Rey núm. 16. 
iOETENBASE USTED! 
No lleve a sus labios ese vaso de 
agua de la pila, que contiene infini-
dad de microbios nocivos que pueden 
causarle una grave enfermedad y 
hasta la muerte. Tome una gota de esa 
agua, codóquela en el porta-objeto de 
un microscopio, mire por el objetivo 
y se hoa-rorimrá de ver lo que iba us-
ted a ingerir. Acto continuo vaya a la 
locería " H Palacio de Cristal" Cuba 
esquina a Teniente Rey y compre un 
Filtro Fulper, el único recomendado 
por la Sanidad cubana, el único que 
libra el agua de todo microbio dañi-
no. De ese modo evitará usted todo 
i JDeligro, 
EL SOL NACIENTE 
FABRICA DE MUEBLES DE BAHBU 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso surtido en artículos del Japón, 
Precios especiales al por mayo? 
O'Reilly 80, Tel, A-8780 
C 454S alt. 15-28 D 
O V O M A L T I N 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, 8c 
AUTOMOVILES 
• • de A L Q U I L E R 
MARCA: 
HISPANO-SUIZA 
Nuevos y bien equipados. 
P R E C I O S MODICOS. 
REINA N° 12 
t e l é f o n o A . 3 3 4 6 . 
C 4533 6-26 
F U F O I Anuncios en periódicos MrNj l y revistas. Dibujos y * grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 







A L B E R T O M A R I L L | 
Abogado y Notario , • ^ 
Te lé fono A-23 22 Habana ffl ^ 





Calientes y Fríoi 
BARBERIA 
Amargura N*? 52 
26-17 D.: 
D̂mo regalo de 
¡Vo quiero libros d« to* 
mueljos qu« \joy eij 
Juegos 




Con alguno de eoss libros, yo quisler* 
dapaito, comprases en la misma cas* 
tarjetas de felicitación para la PASCUA 
y A Ñ O NUEVO, y esencias finas y del 
excelente T E HORNIMAN y de todolo 
que haya propio para REGALOS deFIÍ» 
Y PRINCIPIO DE ANO. 
C A S A D E W Í L S 
O B I S P O N o . 5 2 
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- P o r l a s o f i c i n a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
De Palacio 
LN DECRETO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto ordenando 
el pago a la conupañía del Alcantari-
llado y pavimentación de la ciudad 
%e $365.000 correspondientes al mes 
de Noviembre último. 
E L SK. J'A.NE 
El caipitán del puerto señor Jané, 
visitó al señor Presidente de la Re-
púlAica para hablarle de la coiivc-
ndenicia de continuar las obras del 
dragado en aquel puerto muy espe-
eialmente eñ las inmediaciones X A 
río '"Caimanes," cuyas aguas inon-
dan frecuentemente la ])arte de re-
lleno hecho por la Compañía del dra-
gado, echándoias a perder. 
\ SALUDAR AL SEÑOR PREST-
DENTE. 
E l Alcalde Municipal, general Frey-
re Andradc, ha estado en la mañana 
de hoy en Palacio a saludar al señor 
Presidente de la República. 
Secretaría de Agriculíiira 
CAÑA DE SEMILLA 
El Secretario de Agricultura ha 
dispuesto que se distribuya entre los 
ingenios, una variedad de caña de 
semilla, que existe en la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vegas.-
LA ENFERMEDAD DE LOS OOOO-
TJ-iROS 
•Hoy veuue el plazo concedido por 
;1 decreto de 24 de junio dcs1913 pa-
ra la presentaciún de solicitudes en 
la Secretaría de Agricultura en op-
ción al premio de 30 mil pesos, ofre-
cidos por el Congreso, al que descu-
bra el origen de la enfermedad que 
ataca y mata los cocoteros y prescri-
'ben los medios de combatirla y cu-
rarla. 
Hasta las once de la mañana de 
•hoy. el número de solicitudes presen-
tadas ascendía a 61. 
Secretoria de Hacienda 
NAUFRAGOS 
El Administrador de la Aduana de 
iNuevitas ha comnuicado a la Secre-
taría de Hacienda la llegada a aquel 
puerto de siete individuos de naíic-
nalidad inglesa, que dicen ser náu-
fragos del bergantín goleta "Res-
eñe," perdida el día 28 en Cavo Lo-
bo. 
Di oh os individuos han solicitado 
de la Aduana se les facilite protec-
ción y hospedaje en virtud de no ha-
ber Cónsul británico en la referida 
ciudad. 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado el asunto a la Secretaría de 
Estado, con el fin de que lo parti-
cipe a.l Ministro de S. M. Británi?a, 
para la proteeción de los subditos re-
feridos. 
F I E B R E AFTOSA 
Se ha traslad>ado a los Administra-
dores de las .Aduanas un evrito Je 
la Secretaría de Sanidad referente a 
la epidemia de fiebre aftosa que se 
ha presentado en el ganado de crian-
za en la Asunción, Paraguay, ôn 
objeto de que adopten las precaucio-
nes necesarias para impedir la m-
troduoción de ese sranado. 
Secretaría de Estado 
JURAMENTOS 
Funcionarios que han jurado ayer 
sus "cargos" en la Secretaría de 
Estado y que en breve embarcarán 
a tomar posesión de los mismos. 
José W. Vázquez Bello, Canciller 
de Primera en Kingston, Jamaica. 
Justo Lambea y Ramírez, Canci-
ller de Primera en Sevilla, España. 
Alfonso Pons y Alberich, Canci-
ller de Primera en Panamá. 
Secretaría de Sanidad 
LA MORTALIDAD INFANTIL 
A propuesta del Director de Sani-
dad, doctor Guiteras, ha sido designa-
do por el Secretario del ramo el doc-
tor Domingo Ramos, Jefe interino de 
ía Sección, de Higiene Infantil, para 
efectuaT un recorrido en varios térmi-
nos municipales, con el objeto de rea-
lizar un estudio respecto a la mortan-
dad infantil en la sla 
E l referido doctor G-uiteras ha emi-
tido un amplio y luminoso informe so-
bre ese particular de la moralidad in-
fantil. 
De! Municipio 
LICENCIA AL SR. V I L L A L O ^ 
Hoy ha presentado un escrito al Al-
calde el Secretario de la Administra-
ción Municipal señor Manuel Yillalóu 
y Dávalos, solicitando un mes de licen-
cia para asuntos propios. 
E l Alcalde se la ha concedido-
Para sustituir interinamente en la 
Secretaría al señor Villa'lón, ha sido 
designado por el Alcalde el señor Ed-
dy Machado que actualmente de sem-
peña el cargo de Contador Municipal. 
Se rumora con g'ran insistencia que 
el señor Villalón no volverá a la Secre-
(•retaría del Municipo. 
Dícese que en uno de los primeros 
días del año que comienza mañana ce-
lebrará una extensa conferencia con el 
Presidente de la República el señor 
Villalón. 
En esa entrevista quedará aeorda 
do el cargo que en una dependencia 
del Estado, se dará al señor Villalón a 
camibio de la Secretaría de la Airainis-
tración Municipail que pasará a deseen, 
peñarla en propiedad f l señor Rivpro. 
«•andidato del Jefe del Est&do para ese 
puesto. 
E L TENIENTE VILLALON 
Aunque no repuesto todavía del ac-
cidente que sufrió días pasados estuvo 
hoy en el Ayuntamiento el teniente Vi-
Halón, con objeto de saludar al Alcal-
de de la Habana, de cuya autoridad 
es ayudan!i'. 
E l teniente Villalón no se barí car-
g!. de su ayudantía hasta dentro de 
ouince o veinte días, pues los feaulta-
tivos que lo asisten de su lesión en el 
brazo izquierdo le han recomendado 
reposo a la par que le han prescrito 
corrientes de masage eléctrico. 
Muy de veras le deseamos un rápi-
do y total restablecimiento. 
c e s a n t í a -
Ha sido declarado cesante el Jefe 
local de Sanidad de Artemisa, doc-
tor Damadrid. 
C A B L E G R A M A S 




Asombroso es el progreso realisa-
do en el ejército y la marina de los 
Estados Unidos con los métodos pro-
filácticos para impedir la propaga-
ción de la tifoidea. 
En un total de 80,000 oficiales y 
soldados, sólo han ocurrido dos casos, 
gracias al empleo de la vacuna de la 
tifoidea. 
En la marina, donde se adoptiroa 
estos métodos profilácticos con pos-
terioridad a su introducción en el 
ejército, el número de casos de tifoi-
dea no pasó de 7. 
^ » • > 
M u c h a nieve 
E L TEMPORAL DE NIEVE AURE-
OLA..- LOS TRENES RETRASA-
DOS. 
Huesca, 31. 
En toda esta parte del Alto Aragón 
rasante con los Pirineos sigue arre-
ciando el frío, y la nevada toma pro-
porciones alarmantes por la gran canti 
dad. de nieve caída. 
Los trenes marchan con grandes pre-
cauciones y con mueba dificultad por 
estar la nieve obstruyendo la vía en 
largos trechos; por lo cual suelen lle-
gar los trenes con gran retraso. 
L o s temporales 
del Cantábrico 
Gijón, 31. 
E l temporal continúa muy fuerte y 
causa infinita zozobra. Entraron ya 
muchos barcos pesqueros y se teme 
por los que faltan. 




Simultáneamente con Madrid, en es. 
¡ta ciudad se estrenará el próximo jue-
've.-? la gran ópera de Wagner "Parsi-
fal". 
Hay gran espectación y entusiasmo. 
E n obsequio de Wilson 
Washington, 31. 
Durante las vacaciones del Presiden-
te Wilson, tres miembros del Consejo 
de Secretarios se hallan ocupados con 
la mayor actividad en recibir y contes-
tar los centenares de cartas que a dia-
rio se reciben y atender al despacho de 
otros asuntos correspondientes a la 
rama ejecutiva del gobierno. 
Esto obedece al deseo de apartar to-
da preocupación oficial de la atenolón 
del Presidente durante el breve repo-




Las calles de esta capital se hallan 
cubiertas de 14 pulgadas de nieve. 
Continúa cayendo la nieve. 
Esta tempestad de nieve, que es 
general en todo el imperio y que está 
causando daños considerables a las 
ciudades del litoral, carece de prece-
dentes, si se exceptúa la ocurrida ha-
ce treinta años. 
£/ rescate de Terrazas 
POR EL O R N A T O PUBLICO 
E l Alcalde ha dictado el decreto si-1 
guíente: 
Visto el gran número de edificios de | 
reciente construcción que existen en la 
ciudad que constituyen una vsrdade-
t& ofensa al buen gusto en el estudio 
de los grandes modelos y que éste mal 
se debe en gran parle, a" que personas 
que tienen un título profesional no 
vacilan en prostituir sus diplomas fir-
mando planos levantados, por perso-
nas inductas y tan audaces como des-
provistas de conocimiento. 
Considerando que es indispensable 
poner remodio a este mal, y dentro de 
lía legislación vigente impedir los ver-
dadi'ros atentados que se están domé* 
tiendo contra el oruato público. 
DECRETO: 
.1 lo.—El Jefe del Departamento de 
gómenlo mp dará cuenta mensualmcn-
[te con un estado en que conste el nú-
pero de obras de nueva planta recons-
llrucción, y ampliación de edificios que 
Itií hayan autorizado durante el raes, 
• con expresión del valor de cada obra, 
I v Arquitecto que autoriza los planos, 
y la lia de dirigir, para en su vista, 
Perscííuir y exigir responsabilidades a 
aquellos dueños de obra que la realicen 
Rni la correíspomlienlc inspección tée-
lllca, y a los Arquitectos que autoricen 
platioa ajenos, sin el correspondiente 
estudio y supervisión. 
-o. QUp Sp njrfrUen dándome cuen-
j| [ ta previampnte oon los planos y obser-
k ^ í f i T ' ^ " il"rní1¡rK '"]0 sr P'dan pa-
! ' mir ,...,...,<. r;m\ sin disen»-
« J ^ o n ni Rusto se mezcien ]og etilos dá. 
08 o se proyecten abigarradas cons-
pucciones etí^qua so uretesto de nw-
dernismo o estilo compuesto se reali-
zan verdaderos atentados al ornato pú-
blico. 
(f) F rey re. 
Para cumplimentar el anterior de-
creto ha dictado el Arquitecto Muni-
cipal varias reglas. 
Entre ellas figuran la de designar al 
Arquitecto auxiliar, señor Sánchez 
Monzón, el de Zona Ramiro Iberas y 
la mecanógrafa señorita María Cue-
vas pasen a prestar servicios en la Je-
fatura de Arquitectura, para que se 
encarguen del examen y estudias do 
todos los proyectos que se presenten 
para obras de nueva planta o refor-
mas do importancia. 
Se exigirá a los propietarios la pre-
sentación "de proyectos por cada casa 
cuando quieran construir más de una 
en SU terreno y que cumplan el artícu-
lo 80 de las Ordenanzas, para evitaf 
las rasantes a nivel en calles «Je pen-
dientes notables. 
C O L E G I O P O O 
Atentamente se nos participa qne el 
día 2 de Enero principiará en el Cole-
gio Poo, su curso de 1914 
Cabalgando en un corcet 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a gran 
'en marran de chocolate, 
el alemán y el austríaco: 
Corre el ruso y e! cosaco 
por comer ooea tan rtca. 
En tanto clama el ooiaoo, 
CMhuahua, 31. 
Pancho Villa ha resuelto aceptar 
la suma de doscientos cincuenta mil 
pesos en oro como precio de la li-
bertad del joven Luis Terraza, hijo 
del acaudalado terrateniente conside-
radlo como el Roskerfellow de Mé-
jico. 
El joven Luis Terraza desde hace 
cinco semanas se halla en las garras 
del sanguinario y codicioso Pancho 
Villa, acusado de haber auxiliado a 
Huerta. 
La suma mencionada será pagada 
por el padre del joven secuestrado 
quien desde hace días ha estado ne-
gociando desde el Paso, Tejas, para 
obtener la libertad de su hijo. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 263. Telég. Teodomiro. 
Tremenda alternativa 
Presidio, Tejas, 31.. 
Tremenda es la alternativa en que 
se halla casi todo lo que queda de la 
división del Norte del ejército fede-
ral mejicano. 
Amenazados en Ojinaga por los 
rebeldes, es seguro su exterminio si 
continúa combatiendo pues caerán 
en manos de 4.500 rebeldes manda-
dos por el general Ortega quien tie-
ne orden de Pancho Villa de arro-
llarlos hasta el otro lado de la fron-
tera y de volver a Chihuahua sin un 
solo prisionero. 
Por otra parte, si los federales de 
Ojinaga cruzan hacia el otro lado de 
la frontera serán detenido» y desar-
mados por las tropas americanas. 
Acciones y Valores 
Londres, Diciembre 31. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
6d. 
Mascabado, 8s. 0d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Ód. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza abrieron hoy a 
£81. 
C u a t r o penas de m u e r t e 
e n O r i e n t e 
Para el día 7 del entrante mes se ha 
señalado en Santiago de Cuba, la vista 
del Consejo de Guerra General que 
habrá de concer de la causa número 
784 de 1913, contra los cuatro milicia-
nos que se encuentran detenidos en el 
cuartel "Moneada" por el delito de 
asesinato, y de cuyo hecho dimos cuen-
ta oportunamente. 
Uno de dichos procesados falleció 
hace doce días en su residencia de 
Manzanillo. 
E l tribunal se compondrá de dos co-
mandantes y tres capitanes, y será fis-
cal el capitán Tavio. 
La pena que probablemente se sos-
tendrá ante el Consejo será la de 
muerte. 
Defiende a los procesados el Ledo. 
Eduardo González Manet. 
C I G A R R O S 
Esta m a ñ a n a , e n S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo.) 
(Por telégrafo) 
Santa Clara. Dbr. 31, 10 a. m. 
GRAN MANIFESTACION POPULAR 
En estos momentos está recorriendo 
las calles de esta ciudad una manifes-
tación popular que la integran los ve-
teranos y elementos sociales distiutos 
Es en conmemoración de la entrada 
del Ejército Cubauo al cesar la do-
minación española. 
Los edificios están engalanados. 
E L CORRESPONSAL. 
TROPEZON 
En su domicilio, al tropezar con 
una silla, se produjo una herida en 
el rostro la menor Matilde Magriñat 
Puga, vecina de Pocito 44. 
El doctor Raúl de la Vega, la asis-
tió en el 2o. Centro. 
NIÑO LE&IO-NADO 
En el primer centro de socorros, 
fué asistido de desgarraduras lev'es 
en la boca, el niño Pablo Sotolougo 
Calvo, vecino de Diaria 1, el cual se 
lesionó en su domicilio al darse una 
caída en momentos que llevaba un 
palo en la boca. 
C R O N I D A S i 
Viene de la primera plana. 
DEL CALABAZAR DE SAGUA 
Diciembre 29. 
Simpática boda. 
Realmente muy simpática estuvo la ce-
lebrada en la noche del domingo, 28 del 
actual, en el inmediato central "Purlo," en 
la elegante morada de los esposos Gon-
zález-Toraasino, a la que, previa atenta 
invitación del novio tuve el placer de 
asistir. 
Fueron los contrayentes el señor Gusta-
vo P.onet y la señorita Matilde Oropesa. 
Muy selecta era la concurrencia que 
allí se diera cita, integrada por muy im-
portantes señoras y atractivas damitas, to-
das vecinas del central y sus limítrofes, 
pudiendo recordar los nombres siguien-
tes: 
Señoras: Clementina González de To-
masino, Mercedes Hernánde-z de Gessa, 
Antonia Domínguez de García, Petronila 
Marrero de Hernández y Ezequiela Torres 
de Morales. 
Señoritas: Recuerdo a las simpáticas 
hermanas María, América y Josefa Gon-
zález, María y Gertrudis Morales, María 
Doreste, Carmen Silva, Joaquínlta Her-
nández. Eloísa Oropesa, Ana Peraza y la 
siempre sugestiva María Morales. De las 
demás no recuerdo 
El sexo feo estuvo representado, como 
siempre, a la altura de las circunstan-
cias, cuyos nombres sería prolijo enume-
rar. 
Serían próximamente las nueve, hora en 
que con la solemnidad del caso, c insta, 
lados frente al altar confeccionado al efec-
to con el más refinado gusto, unían para 
siempre sus destinos ante Dios los des-
posados, luciendo ella muy hermosa con 
su atavío de novia, y oficiando el presbl-
*"t»ro Ledo. Francisco Tejo y Gr^ria. 
Fueron sus padrinos el culto y digno 
Administrador del central "Purio,," se-
ñor Rogelio Tomasino y su elegante as-
posa señora Clementina González, parlen-
tes en grado medio del novio. 
Suscriiberon el acta matrlmontaJ, por 
él, los señores ¡Luis Doreste y Juan Gar. 
cía. Por ella los señores Eduardo Pena 
y Mariano Gessa y Ohaple. 
Terminada la ceremonia nupcial, y des-
pués de cordialísimas felcitaciones a los 
nuevos cónyuges, no se hicieron esperar 
los dulces finos y licores variados y ex-
quisitos, con los que fuimos obsequiados 
con verdadera profusión. 
Como liitimo detalle de tan fausto acon-
tecimiento familiax, se tocaron algunos 
danzones y vals que presurosos recurri-
mos a bailar, cerrando con broche de oro. 
Para el amigo Bonet mil gracias por 
sus inmerecidas atenciones, y para arabos 
contrayentes eterna luna de miel. 
ISIDRON. 
El oral. García Vélez 
E l ^Ministro de Cuba en Inglaterra, 
señor Carlos García Vélez, estuvo a 
saludar al señor Presidente de la Ko-
públiea. 
Dicho señor nos maniFestó su de-
cidido propósito de "hacer muy ipron-
to un viaje por la región oriental 
con el fin de enterarse del estado de 
la jtxxlitio .̂ 
U^'A QUEJA CONTRA LOS CADE-
TES. 
E l teniente del buque escuela Pa-
tria" señor Carlos Sanz, lia dirigido 
una comunicación al Comandante de 
ese barco, p éste la ha cursado a la 
Jefatura de la Marina Nacional, que-
jándose del comportamiento que ob-
servan los cadetes que cursan sus 
prácticas en el repelido barco. 
Dice el teniente Sauz que días pasa 
dos encontró a unos de esos cadetes 
en paños menores en el comedor del 
barco, y que al ordenarle que fuera 
a vestirse, le desobedeció. 
E L ''SARATOiGA" 
Bl vapor americano "Saratoga" 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Nueva York, y conduciendo 
carga genernl y 114 pasajeros, de ellos 
77 de primera clase. 
Entre el pasaje de cámara de este 
barco figuraban: 
E l abogado y notario público de es-
ta capital doctor José Ramírez de 
Arellano y sus hijas las señoritas Ro-
sario y María Luisa. 
La señora María V. Amézaga e hi-
jo Ricardo. 
E l Canciller de la Legación de Cu-
ba en Rio Janeiro, señor^Mario D. 
Cruz. 
E l contratista Mr. Michael J . Da-
dp, doctor Alejandro García, Mr. 
Jolm J . Anderson, ex-manager del 
Banco de Isla de Pinos y de la Com-
pañía de vapores de e?ta isla a Ba-
tabanó. 
Las señoras Teresa Rogelín, Blanca 
Rasch y América Portuondo. 
Señores Germán Gómez, Celestino 
González y Armando Lombard y se-
ñora. 
Mr. George L. Morrill y sus hijas 
Majorie y Alice. 
Este Mr. Mo-rris dice que es hermano 
del ex-Presidente de la New York Mu-
tual Life Insurance Co. Mr. Richard 
M?rris, que se suicidó hace unos cua-
tro ?ños con oca-síón de una investi-
gnoín que fué a hacerse en los libros 
de I» Compañía. 
También llegó en el "Saratoga" el 
player de bâ e ball Angel V. Aragón, 
que como recordarán nuestros lecto-
res sufrió la fractura de una pierna 
jugando en el club Longbranch. 
Aragón dice que permanecerá en es-
ta capital sin jugar hasta que venga 
el manager de su club. 
E L "MASCOTTE" 
De Key "West llegó hoy por In ma-
ñana el vapor americano ''MascotU'" 
conduciendo correspondencia pública 
y 56 pasajeros, entre ellos los señores: 
Guillermo de Zaldo. Luis Mendnza 
y señora, Rafael A. Cinta, F. Villase-
ñor, FrarLk Bctancourt, Irene A. Gar-
cía, Juan Ba'laguer. Luciano As.dta. 
José Znbiaraín, José Llanu?a. José 
Fernández; la esposa del hacendado 
don Pedro Arenal, dueño del Central 
Socorro, y su amiga la señorita E . Ar-
mas y el doctor Adolfo Lamír, se-
gundo Jefe del Departamento de In-
migración, que regresa de su viaje a 
New York y Canadá, donde estuvo 
estudiando la organización que turnen 
alli las oficinas de inmigración y el 
método que praetican para curar la 
tracoma. 
E L "SANTA CLARA" 
E l vapor inglés "Santa C l a r a q u o 
entró en pueto ayer tarde, a última 
hora, pocedente de New York y con 
carga general, fué alcanzado por el 
mal tiempo que azotó también al vapor 
"Monterrey" en su viaje de aquel 
puerto a-merieano a la Habana., 
E l día 24, navegando "el "Santa 
Clara" a los 37 grados 36' de Latitud 
N y los 75 grados Longitud 0, comen-
zó a sentir los efectos del mail tiempo 
que era tan rudo, que la cena de No-
chebuena se quedó en proyecto, par-
que en uno de los bandazos que dio 
el barco, virárons-c todos los platos. 
En esas condiciones, luchando cen-
tra un fuerte viento y ün mar braví-
simo continuó hasta el día 26, en que 
comenzó a mejorar al tiempo. 
LA "ELIZABHET DANTZLER" 
Esta goleta americana fondeó cí. 
bahía ayer a última hora y fué despa-
chada esta mañana. 
Procede de Gulfport y trajo un car-
gamento de madera consignado a esta 
plaza. 
La "Elizabeht Dantzler" ha sido 
azotada por fuertes vientos durante la 
travesía, pero no sufrió novedad, afor-
tunadamente. 
E L "BERTHA" 
E l vapor noruego "Bertha" salí* 
esta mañana para Matanzas, eonda 
ciendo carga general. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Key "West salió hoy e!l vapor 
.americano "Mascotte", conduci-endo 
133 pasajeros, entre ellos los señoras. 
Miguel Silva, Francisco García, Abe-
lardo Castro, Manuel Moreno e hijo, y 
otros. 
E L "MANUEL CALVO." 
Procedente de Veracruz y Coatzoal-
cag fondeó en bahía, a la hora de en» 
trar en prensia nuestra edición, el va 
por español "Manuel Calvo" que con. 
duce carga general y pasajeros. 
E L "DANIA" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores HeUbuit y Rasch 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Hamburgo. Ha ve . Sou-
thampton, Santander y Comña, d© 
donde salió el diü 29 del actual, so-
bre el 12 de enerj próximo, sa'i^ido el 
mismo día para Ycrarruz, Tampico y 
Puerto Méjico. 
E l referido vapor trac para este 
puerto 300 pasajeros. 
m m m m i 
AUMENTO SUiZO NATURAL, sin drogas 
A V I S O . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que la Directiva 
ha autorizado al Comité Ejecutivo para que, a su voluntad, decrete el dividendo 
de costumbre, con relación a las acciones comunes, sobre las utilidades del tr í 
mestre vencido en 30 de Septiembre último. 
En su oportunidad, se anunciará el cierre de los libros para traspasos 
de acciones, y se fijará la fecha del pago de dicho dividendo. 
Habana, 30 de Diciembre de 1913. 
C *670 
F E L I X M. R I V E R O , 
í.m "Residentí:, p. s. 
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D E P R O V I N C I A S 
S A N T I A G O D E C U B A 
DE LA CIUDAD 
Diciembre 27. 
A bordo del "Dolphln. 
"Mesta social de gran resonancia fué la 
íelebrada en el buque de la Marina de 
Guerra de los Estados Unidos "Dolpbin," 
)reoioso barco que luciendo sus mejores 
calas recibió, debido a la extensa y aten-
ísima invitación de su correcta oficiali-
lad, magnífica representación de nuestra 
juena sociedad. 
Desde las ocho de la noohe tres sober. 
>ia8 lanchas pertenecientes al "Dolphln," 
•speraban en el muelle del Club Náuti-
;o, galantemente cedido para el caso, a 
os invitados, que en gran número afiuían 
i la próspera sociedad de recreo. Un ofi-
rial atendía al embarque de los pasaje-
ros, que rápidamente eran conducidos al 
jentro de nuestro puerto, lugar donde es-
aba anclado el yacht del Secretarlo de la 
Suerra de los Estados Unidos. Otro ofi-
;ial recibía a los Invitados, que Inmediata-
mente se encontraban en la cubierta de la 
Dámara, primorosamente adornada con las 
banderas cubana y americana, a popa, si-
guiendo en dos alas las banderas de nació, 
nes hermanas. 
La orquesta del "Dolphln" ejecutó pie-
zas escogidísimas, bailables, americanas, 
que fueron muy aplaudidas. Esto dló lu-
gar a una nota muy simpática, pues un 
grupo de señoritas y caballeros trasladá-
ronse a la cámara, donde también se bai-
ló pero danzones primorosamente ejecuta-
dos por distinguidos aficionados. Hubo, 
pues, para todos los gustos. 
Ix>s obsequios espléndidos, sandwiohs, 
dulces, ponches variadísimos, cigarrillos 
turcos y soberbios habanos. 
Y solicitando antes perdón por parte 
de las que por flaqueza de memoria pudie-
se olvidar en esta reseña escrita al co-
rrer de la pluma, citaré las señoritas con. 
currentes: 
Julia y Marusia Repilado, Mary Jústiz, 
señoritas Domingo, María e Isabel Carbo-
nell, María Botte, Flora y Gloria Argila-
gos, Blanca e Ismenia Aguilar, Filita Pe-
rea, Nenita y Evangelina Ortiz, Berta Ta-
quechel, señoritas Muñoz Catherine, Pu-
yans. Terina Manduley, Alice Wilson, Vic-
toria Morris, Lolita Porro, Mimí Carbo-
nell, Yeya Ferrer, Lina y Nieve Canals, 
Alfonsina Palancar, Nena Michaeisen, Ma. 
ría, María Luisa e Isabel Velázquez, se-
ñoritas Real, Nena y Mercedes Pell. 
Dos bellezas cautivadoras, sugestivas, 
la elegante figura de Lucía Schueg y la de-
licadísima Marta Durand. 
Cerca de las doce comenzó el desfile de 
aquel grupo de deidades. Tres horas vi-
vidas, dulcemente, más que vividas soña-
das; las lanchas resoplando nos arranca-
ban con brioso Impulso, que se me anto-






Ha pasado la Nochebuena sin otras con-
secuencias que las consabidas (indiges-
tiones de lechón. La juventud se ha di-
vertido un poco. Algunos han paseado en 
coche por las calles de la ciudad ras-
gueando la guitarra, y, caso digno de men-
cionarse, no hubo en estos días un caso 
cíe correccional producido por escándalos, 
boracheras o algún estacazo perdido. Bien 
es verdad que el señor Alcalde y el señor 
Juez pasearon la ciudad para evitar todo 
disgusto en estos días do consagración a 
Baco. 
Ha faitado este año animación para ce-
lebrar la Nochebuena. Hay luto en mu-
chos hogares, y ya se sabe que cuando el 
corazón evoca tristes recuerdos, falta ánl. 
mo para la diversión y la alegría. 
Al través de los años, yo evoqué esa 
noche de nostalgia el cuadro firme en la 
memoria de mi hogar venturoso: el am-
plio comedor de mi tierra gallega, y en 
torno de anchurosa mesa, más de treinta 
comensales, Lermanos, tíos y primos; y al 
fondo, contemplando desde la cocina la 
animada escena, dos viejecitos marchitos, 
de cábelos blancos, los abuelos, dichosos, 
presidiendo la cena memorable de sus ocho 
hijos y de su prole numerosa... 
Los viejecitos >a no existen; de sus 
ocho hijos casi todos han muerto; los nie-
tos, hijas Impulsadas por el soplo de la 
lucha por la vida habitan en tierras muy 
lejanas del nido venturoso, y, quién sabe 
si existe el viejo hogar, cuando han pa-
sado veinte años y cuando la piqueta de-
moledora destruye constantemente los vie-
jos hogares pan. levantar otros nuevos. 
Y es natural que quien lleva en el alma 
los tristes recuerdos del pasado, quien 
mira marchitados por el tiempo los dul-
ces recuerdos de la infancia, no puede te. 
ner alegría para celebrar Noches Buenas, 
que lo son únicamente para los felices. 
Por los niños pobres. 
El día 6 del próximo Enero celebrarán 
los maestros una hermosa fiesta con mo-
tivo de hacer entrega a sus alumnos po-
bres, del regalo de Reyes, a cuya obra 
han constribuido multitud de personas de 
la localidad y de otros lugares. 
El obsequio para los varones consisti-
rá en un traje, medias, camisas, zapatos 
y sombreros; y para las niñas un vestido, 
medias, zapatos, pantalones y enaguas. 
Al acto asistirán todos los alumnos y 
profesores de las escuelas públicas, las au-
toridades y el pueblo, siendo amenizado el 
acto por bandas de música. 
Oportunamente reseñaré esta fiesta de 
amor y de caridad que será muy her-
mosa. 
N. VIDAL PITA 
DE LAS MARTINAS 
Diciembre 27. 
Al Sr. Director General de Comunicaciones 
Corre con insistencia por este pueblo el 
rumor de que en breve será trasladado 
nuestro querido Jefe Local de Comunica, 
clones, señor José Bover. 
No ha podido menos que producir gene-
ral sentimiento el cambio de este emplea-
do probo e Inteligente que durante el tiem-
po que lleva sn el desempeño de su deli-
cado cargo, lo ha hoho con el beneplácito 
del público en general. 
SI este cambio obedece al bien del ser-
vicio público, nos hace en cambio un flaco 
y mal servicio a que no somos acreedores 
los habitantes de esta sufrida región, y si 
fuera debido a maquinaciones políticas, de-
be ononerse rotundamente el señor Direc-





Fuego en los campos. 
Ya tenemos de nuevo esta calamidad 
de años anteriores; apena* ha dado co-
mienzo la zafra y ya son varias las can. 
délas habidas. 
Ayer, día 27, se quemaron en la colonia 
"Welfás" más de trescientas mil arrobas 
de caña, solamente al señor Fernando 
Üriarte se le quemaron cerca de doscien-
tas mil. 
Hoy se ve fuego en distintas direc-
ciones; en la colonia "La Chucha" lo hu-
bo esta mañana, gracias al pronto auxi-
lio lograron contenerlo. 
En fin, que a Juzgar por la muestra, 
será cuestión diaria esto de los incendios 
de caña, y nunca parecerán las manos cri-
minales que los efectúan. 
SI a esto añadimos el desastroso precio 
que en la actualidad tiene el azúcar y 
las exigencias cada día mayores del tra-
bajador, será un año de ruina para el co-
lono y el comercio en general. 
EL CORRESPONSAL. 
DE GÜÍRA DE MELENA 
DIcimbre 26. 
Eleccione». 
El próximo pasado domingo se lleva, 
ron a cabo las elecciones de la Delegación 
del Centro Asturiano en ésta, para cu-
brir la vacante de diez vocales que cesa-
ban reglamentariamente. 
Los elegidos son todos personas de 
arraigo y verdadero amor a la sociedad, 
son éstos los señores Ramón Posada, Be-
larraino González, Benjamín Rodríguez, 
José Lanío, Angel Martínez, Constantino 
Alvaré, Manuel Nosti, Domingo Díaz, Fran-
cisco Menéndez y José García. 
Sepelio. 
Ha sido una verdadera manifestación de 
duelo el sepelio del Infortunado Joven 
Juan del Valle, que como saben nuestros 
lectores falleció el día 23 al estar exami-
nando una pistola. Todo el pueblo en ma-
sa acudió a rendir el último tributo al de. 
saparecldo, que gozaba entre todos de las 
generales simpatías por su carácter bon-
dadoso y afable. 
A todos los familiares mi más sentido 
pésame y especialmente a mi distingui-
do amigo Antonio Caroll, hermano polí-
tico. 
Inauguración. 
Hoy se inaugura en esta localidad un 
nuevo club político al cuaíl han puesto 
Club Conservador Pro-Menocal. 
Constitúyenlo elementos valiosísimos de 
ésta que inconformes con la asamblea aquí 
constituida, han determinado' (sin dejar 
de ser conservadores) constituirse en co-
mité a parte. 
Más de elecciones. 
A las 12 m. se verificarán las de la 
decana de nuestras sociedades de recreo 
que lo es el Círculo Familiar. 
En esto se nota muy poca animación, 
pues se da el caso, lo mismo en esta so-
ciedad que en el Centro Español que tie. 
nen un número apróximado a 150 socios, 
que cuesta un trabajo î nrobo el pcler 
p unir sólo 20 electores o vayan a de-
positar su voto por una a otra cand'da-
tura. 
Debido a esa poca cohesión y falta de 
entusiasmo nuestras sociedades llevan vi-
da lánguida y cualquiera que sea la Di-
rectiva y por muchas iniciativas que ten-
gan, no triunfan por falta de solidaridad. 
El Teatro Actualidades. 
Para hoy, domingo, anuncia la nueva 
empresa la tan esperada cinta de arte de 
la casa Nordlsk, cuyo título es "La Hija 
del Guardafaro." 
EL C ORRESPONSAL. 
/ 
n 
COLONOS Y HACENDADOS 
E L &EXEHAL MONTAIiV© Y SUS 
COLONOS.—VISITA AL SECRE-
TARIO DE AORICU-LTURjA. 
RUMORES CIRCULANTES 
Caimito, Diciembre 28. 
A virtud do los diferentes rumores 
que vienen propagándose sobre que 
el General Montalvo, Administrador 
del Central Ha/bana había requerido la 
presencia de un Notario, hubo de 
inquirir que dieáia Visita Notarial 
fué originada para preguntar a los 
Colonos pertenecientes a dicho Con-
tral el motivo de no cumplir los Con-
tratos que tenían firmados con dieho 
Central. 
E L CENTRAL MOLIENDO 
Con bastante lentitud scarun me 
han informado se encuentra molien-
do el Central, desde hace unos días, 
pero debido a la negativa, de los Co-
lonos a facilitar la caña, tendrá que 
paralizar la zafra, y a ese fin creo, 
según rumor público, la presencia j'el 
Notario en las diferentes colonias 
pertenecientes a dicho Central 
LOS COLONOS EN SUS PUESTOS 
Desde hace varios días los Co-
lonos presentaron un pliego con 
distintas bases, y dicen que el 
General Montalvo no accedió a dicha 
petición, se encuentran retraídos. 
GESTIONES ENOAMINADAS A 
SOLUCIONAÍR EiSTE CONFLIC-
TO. 
E l señor Alcalde Municipal, 
nuel A. Ca)bañas y Capitán Dobou-
ehet se han entrevistado con los se-
ñores General Montalvo y Presiden-
te del Gremio Agricultor señor San-
tos Rodríguez" a fin de recajbar de 
dichos señores un acuerdo en que se 
entienda el Capital y el Trabajo, y 
según tengo entendido todas las 
transacciones llevadas (por el señor 
Cabañas, Alcalde Municipal, hacen 
esperar se avengan estas dos gran-
des (potencias. 
ELOGIOS A L A GUARDIA RURAL. 
Es digno de todo aplauso la ac-
titud digna del caballeroso Militar 
Capitán Dobouchet así como del Ca-
bo Martínez de este destacamento, 
por todas sus gestiones encaminadas 
a que se avenga un acuerdo entre Co-
lonos y el Central Habana. 
EL CABO PADRON. 
Se encuentra en el Central Haba-
na el Cabo Domingo ¡Padrón de la 
Guardia Rural, conocedor de esta 
Zona, al frente de este pequeño des-
tacamento anexo al de esta cabece-
ra. 
CON E L SEORETAiRIO DE AORI-
OULTÜRA, 
Según se me dice el lunes 29 irá 
una comisión compuesta de los seño-
res Santos Rodríguez y presádida por 
el señor Cabañas Alcalde Municipal 
a entrevistarse con el Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
E l OorresponsaL 
"as? «0.12 K 
LO QUE DICE NUESTRO CORRES-
PONSAL E N GUIÑES 
Güines Diciemlbre 27. 
E l tan decantaJdo mitin obrero 
anunciado para aquí ayer, al que se 
sumarían según se anunciaba gran 
número de braceros agricultores y 
cortadores de caña resultó nn com-
pleto fracaso no mereciendo ni los 
honores de una reseña. 
Después de tanta bulla y carreras 
mil la cosa se redujo a la reunión por 
la nocihe de nnos cuantos en el Cír-
culo Obrero, de cuyo lugar se retira-
ron enseguida los 10 o 12 "machete-
ros" que había apenas oyeron dis-
paratar sobre reformas sociales, mé-
todos libertarios, etc., etc. 
Es claro: los que iban allí en es-
pera de conseguir el peso por la 
"tunaba'* de las cien arrobas do ca-
ña ¿qué les importaban esas cosas 
ni nada de lo que alli so trató o se 
pretendió tratar? 
Aquello acaíbó pues como empezó: 
sin pies ni cabeza. 
PíROVIDBNCIA Y AMISTAD 
Anteayer y ayer respectivamente, 
dieron comienzo a moler los impor-
tantes centrales "Providencia,, y 
*<Ami8taJd,,, propiedad el primero de 
la "Compañía Azucarera" y el se-
gundo de Don Andrés Gómez Me-
na. 
E l rendiimento de las primeras ca-
ñas molidas y la graduación es, so-
giún se me ha informado, muy satis-
factorio. 
F E C U N D I D A D 
En el barrio de Toa, Baracoa, ha dado 
a luz la señora de Ramón Zdñiga tres va-
rones hermoaos y llenos de vida. Felicita-
mos a loa papás que aeí dan ciudadanos 
a la República. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-6 D. 
F a u s t o H c o é c í i é í i I d 
A los M p s Almunos del Colep de Belén 
La Compañía de Jesús se prepara en todo el mundo a celebrar con 
la mayor explendidez en el año 1914, el centenario de su restablecimien-
to por el Papa Pío Vi l , asociando a esa conmemoración a sus discípulos 
repartidos por todas las naciones. 
iComo además concurre en Cuba la circunstancia especial de cumplir-
se en el año próximo el sexagenario de la inauguración de las clases en 
el Calegio de Belén, se ha determinado unir las dos fechas, y aprovechar 
ocasión tan propicia para realizar los deseos y ejecutar el propósito, de 
cuantos hace diez años celebraron el quiiicuagésimo del magno Colegio, 
de reunirse periódicamente, como va siendo universal costumbre en ins-
tituciones análogas del extranjero, para mantener vivos los recuerdos del 
Colegio y estrechar las antiguas amistades. 
Con ese objeto, algunos de los antiguos alumnos, cediendo a nn afec-
tuoso llamamiento de los Profesores del Colegio de Belén, formaron la 
Comisión que suscribe; y por ella y con la benévola aceptación de diohos 
Profesores, se ha comomado un programa de festejos, en la forma que 
en esta circular se expresa. 
Para ninguna de esas fiestas se hará invitación personal a fin de sal-
var omisiones involuntarias, siempre dolorosas. 
Según esto, a todos y a cada uno de los antiguos alumnos del Cole-
gio de Belén, repartidos por toda la nación, se les invita, por este medio, 
a estas solemnes fiestas, en la connanza de que todos se apresurarán a 
enviar sus adhesiones a esa manifestación de recuerdo y gratitud al Ou 
legio y a nuestros antiguos Profesores. 
Prepárase también un álbum ilustrado conmemorativo de esas fe-
chas, y para él se desean los retratos y firmas de todos los que han sido 
alumnos de Belén. 
Esas fotografías y autógrafos, acompañados de la dirección del re-
mitente, y si es posible de una nota en que se expresen las fechas de la en-
trada y salida del Colegio, pueden remitirse, bien al propio Colegio Ule 
Belén, (Apartado 221) bien a la Comisión, a Amargvva 77 f AgJiiar 6%, 
Habana, 
L A C O M I S I O N 
P R E S I D E N T E 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
SECRETARIO 
Jac in to P e d r o s o 
J u a n A n t o n i o L a s a 
J o a q u í n G e l a t s 
R a m ó n M a r t í n e z 
R e n é B e r n d e s 
J u l i o F o r c a d e 
TESORERO 



































P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
DÍA 7 DE FEBRERO—Sábado. 
A las 8.30 p. m.—En el Salón de Actos del Colegio de Belén, solem-
ne Velada Conmemorativa del Bestablecimiento de 
la Compañía de Jesús y del 60°. Aniversario de la 
fundación del Colegio, con el exclusivo concurso de 
antiguos alumnos. 
DÍA 8 DE FEBRERO—Domingo. 
A LAS 9 a. m.—'Solemne fiesta religiosa en la Iglesia de Belén. 
A LAS 12 m.—Banquete en los Claustros del Colegio. 
A IíAS 2 p, m.—«Recreo artístico por los actuales alumnos en d Sa-
lón de Actos del Colegio, seguido de un lunch. 
A (LAS 8 p. m.—.Retreta y Fuegos artificiales en la plazoleta de Bc-
DIA Í 5 DE FEBRERO—Domingo. 
A LAS 2 p. m.—«Gran festival d e Sports por los antiguos y los actua-
les alumnos en la Quinta del Colegio en Lniyanó. 
La asistencia a estas fiestas, con excepción del banquete, es absolu-
tamente gratuita; así como también se distribuirá gratis a todos los 
alumnos el álbum conmemorativo con los retratos y las firmas de los an-
tiguos alumnos. 
La cuota para el Banquete se ha fijado en $4-24 oro español, y pue-
de enviarse a cualquiera de las direcciones antes indicadas, o al Tesore-
ro señor Juan Gelats, Aguiar 106. 
La Comisión se siente orgullosa en participar este acontecimiento a 
cuantos han pasado por las aulas del Colegio de Belén y espera que to-


























E L I X I R Y P O L V O S n n U f r n r n 
D E N T I F R I C O S D E L U l l . f f C D C l f 
Los mejores para la conservac ión de la boca y tos dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí1' iento en la aplicación 
intravenosa del nuevo t06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-16 D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMKNTU VEGETAL 
DEL DR. R. O. LORIE 
El remedio ma* r&pldo f seguro en la cu-
raclOa de la gonorrea, blenorragia, flore* 
Manca* y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza n» caase 
estrechez. Cura positiva menta. 
De renta en todas la/i rarmacma. 
4197 D-l 
D R . P E R D O M G 
Vía* urinaria*. Etaireches de la onn» 
Venéreo. Hidrocele. aífllis tratada ¡>or I» 
inyección del 606. Teléfono A-£44t. Di 
12 a 3, Jesi'-s Marta ndmero ti. 
4153 D'l 
D R . J . M O N T E S 
Especifista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas bronquiales, aunque ha* 
yan Asistido las corrientes de di* 
íerente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. C 4131 80-1 D 
D O C T O R G A L V E Z 6 U L I L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
BBpeclal para los pobres de 5^ a 6 
4238 D-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
418B D-l 
DR GABRIEL U N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio» 21 en-
tre B y C, teléfono F-331» 
U7« I>-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina do cada rifidn con loi 
uretroscoplos y clatocopios rntus moderno* 
Conaultas ea Neptuno aflir.. SI. bajo* 
de 4Mi a 8V¿.—Teléfono F-1354. 
4183 V'{ 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B* 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sifllci 





















15490 26-8 D. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 1 0 3 8 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 toda 
los días excepto ios domingos. Ckĵ  
sullas y operaciones en el HoapíP5 
Mercedes lunes, miércoles y viemet 
las 7 de Ifc mañana. 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 1 3 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A C I N C O 
0 
POR R. POR M L. DE LlNAREo DE MENDOZA 
Partido de íooHall en Santiaflo de C ü l ) 3 i [ | caSo de Luque , Cfl l a C o r t e 
E i domingo 21 de Diciembre, tuvo 
; lugar en los terrenos de Vista Ale-
gre un interesante match de ' 'Foot-
Iball Asociación." 
Resaltó una jornada de gloria pa-
:ra el •>>^<- Oriente" pues estaba 
compuesto en su mayor parte (por j u -
gadores del segundo equipo y ayuda-
dos por el defensa del " O l í m p i c o " 
señoi' V. Pérez. 
El desafío fué entre los clubs "Ca-
ítaluña" y C. Oriente.'; 
1 Empezó a las tres y treinta p. m. 
tocan'do la salida al **Cataluña" ha-
jciéudolo el señor Sanjanme, deiau-
Rero centro del mismo, combinándola 
;Con el interior señor Agell, los cua-
les Ja llevaron hast la l ínea de "goal-
Idck" del "Or iente ." iSe dió un "free 
í i c k " al "Or ien te" -sin resultado al-
iguno, y terminó la primera parte do-
tninando siempre el " C a t a l u ñ a . " ^ 
Después de nn descanso comenzó el 
gegundo " h a l f , " pero parece que se 
Ivambiaron los papeles porque el 
¡"Oriente" no perdió la serenidad y 
endo su "Goal-keper" señor Pas-
cual que estuvo a gran altura empe-
zó el ataque con gran ventaja pues no 
dejaron de visitar a cada rato la 
puerta d •! " C a t a l u ñ a " . Hubo nna 
"Oriente" que le valió la victoria. 
AJvarez medio centro del 
"Oriente ," •quitó la pelota al seuor 
Saujaume del " C a t a l u ñ a " dando un 
pase al señor Pañel las del "Catalu-
ñ a . " E l señor Muñoz del "Qr ien te" 
dió uu "schot" magníf ico; pero dé-
bil al " g o a l " contrario. E l defensa 
del " C a t a l u ñ a " señor Colomer pi^ia 
la pelota, lo que • aprovecha el señor 
C. Mareé del Oriente para anotar el 
primero y único " g o a l " 'de la tarde. 
Sin nada más digno de mencionar 
terminó ol juego por un " g o a l " al 
"Or ien te" y cero al " C a t a l u ñ a . " 
Sería muy conveniente que se or-
ganizara la Federación de "Foot-
ball Asociación de Oriente" para evi-
tar dificultades y llevar a cabo un 
campeonato con un poco más de se-
riedad que el del año pasado y al 
mismo tiempo se (podrían castigar 
ciertos abusos de algunos jugadores 
que discuten mucho en el terreno, que 
dan -cargas bastantes feas y procuran 
hacer presión al "referee' en cuanto 
pueden. 
Muy bien por el "referee" señor 
Batlle, que demostró ser imparcial. 
E l público salió bien impresionado 
pues se ret i ró del terreno dando v i -
vas y haciendo comentarios sobre las 
jugadas. 
G O L D S M i m 
El Presidente de la Liga decreta su suspensión 
EN E L JUZGADO 
Ayer por la mañana se celebró en el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Tercera, la vista del juicio seguido con-
tra el player habanista Adolfo Luque, 
por agresión al umpire señor Bernar-
do Carrillo. 
E l licenciado señor Sánchez, ie im-
puso una multa de veinte pesos al ex-
presado jugador. 
L A S U S P E N S I O N 
El señor M. 
N o t a b l e i n f o r m e 
\ 
21 
El señor Miguel Angel Campa, pr i -
mer Secretario de la Legación de Cuba 
en Berlín, ha remitido a la Secretaria 
Estado el siguiente informe sobre 
faros para la aviación mili tar alemana: 
•"Al cerrarse la suscripción nacional 
alemana, se creó un premio de cien mi l 
marcos que correspondiera al aviador 
|ue de media noche a la media noche 
Sel día siguiente, es deoir en veinti-
cuatro horas, sobrepasara el total k i -
lométrieo del viaje París-Berlín-Varso-
via, ejecutado el verano último por 
Brindejone des Moulinais. 
Este premio autorizando los vuelos 
Inocturnos, ademas de una confianza 
absoluta en sí mismo y en el aparato, 
p i g í a también desv iador conocimieiii 
p s topográficos muy extensos, que muy 
lamenudo no son suficientes a evitar ac-
cidentes en caso de aterrizaje forzoso, 
pues el terreno en la obscuridad no es 
muy reconocible. * 
Todos estos inconvenientes han ho-
mo que las autoridades militares ale-
manas ordenaran la construcción en 
Darmstadt, a títuílo de ensayo, de un 
paro eléctrico de una potencia enorme 
festinado a iluminar el terreno duran-
la noche. Los resultyidos de esta iin-
vación han sobrepasado todas las es-
eranzas y alffunas «emanas después, 
n faro idéntico al primero, pero mu-
'eho más potente todavía, fué elevado 
en Jobannisthal. 
Para probar la irradiación de esta 
torre lumínica, una comisión mil i tar 
sube un día en Leipaiz, a bordo 3o! 
rZepelm Ném. 5," que parte hacia 
Berlín. A 47 kilómetros de la capital, 
los oficiales que montaban el aeróstato 
pueden apercibir los fuegos del faro y 
dirigirse sin tener necesidad de con-
sultar la brújula. Puédese hacer una 
idea aproximada de la potencia de es 
tos fuegos si se piensa que los rayos de 
una lámpara de 30,000 bujías no lo-
graron atravesar la obscuridad de la 
noche más allá de una distancia do 15 
kilómetros. 
En JohannisthaJ, se puede ver des-
de hoy además del faro y ios fuegos 
hábilmente empleados para los aero-
nautas, dos gruesos cables eléctricos 
superpuestos salpicados de bombillos 
blancos y rojos que circunvalan las ba-
lust radas ded aeródromo esparciendo la 
\\\7. por toda la llanura; cables y bom-
billos que muy pronto quedarán insta-
lados en más de cien lugares de ate-
rrizaje del Imperio, pertenezcan o no 
a la administración militar. 
Para ayudar a los aeronautas y avia^ 
dores a orientarse, dichos faros ten-
drán un número de orden: por ejem-
plo, al de Johanisthal corresponde la 
cifra 123. 
E l Director del Observatorio de ae-
ronáutica de Lindenberg hizo instalar 
un faro bien potente sobre el edificio 
que dirige; en Bergern se ha situado 
en un ¡mástil de 72 metros de altura 
otro proy&ítor eléctrico y en definitiva 
todos estos hechos significan un paso 
de avance en la realización del proyec-
to que tiene Alemania de adquirir un 
puesto preponderante en la aviación." 
C I C L I S M O 
Hermosa fiesta del "Club Ciclista Azur en 





YA. día l o . do uño a tenor de los 
anunciados recientemente por los 
¡Potativos habaneros, el "'Clu1- Ciclis-
ta A z u l , " celebrará una hermosa iles-
; ta, que constará amén de otros dÍ7 j t -
tidos números, de un sabroso y su-
tulento almuerzo campestre, y la ca-
rrera de cintas entre los irtegrantes 
del referido ''-CluV* y que t?rdr . i l u -
t?ír en la hermosa finca <:La Bien 
Ain.-oí 'ida" que para campo d-e fes-
!iv;ilos posee la Sociedad Sportiva 
['Europa y A m é r i c a " y que ha sido 
, pakntememte cedida a los ^sports-
toen" del '- A z u L " 
| Conocedores de esta fiesta la gen-
be menuda que fundara ha poco el 
[Club Ciclista Infant i l l l á b a n a , " 
dombró una comisión para que se en-
h'cvistase con la Directiva del 







E N E R O 
' ' •Club" y d© dicha entrevista brotó 
el siguiente acuerdo: 
¿Los chicos del "Hahana I n f a n t i l " 
en dicho d í a l o . de Enero celebra-
rán una carrera de cintas, antes de 
la que hab rán de celebrar los otros 
"C lubs" y se disputará1! c- mo pr i -
mer premio una medalla que al efec-
to ofrece el señor Gottardi ¡Presidien-
te del ^ A z u l . " 
(Por todo ello, es de esperarse que 
el día de Año Nuevo será un día de-
licioso que se promete el público en 
" L a Bien Aparecida" y a la vez 
nos complacemos en hacer público el 
nombramiento como Damas de Ho 
ñor del "Club iCiclista Infant i l Ha-
bana" a las señoritas Antonia, Isa^ 
bel y Zoila Estebanez simpáticas y 
elegantes damita«. 
Sábado 17: Almendares y Fe. 
Domingo 18: Almendares y Habana, 
Lunes 19: Fe y Almendares. 
Jueves 22: Habana, y Fe. 
Sábado 24: Almendares y Fe. 
Domingo 25: Fe y Habana. 
Lunes 26: fíahan» y Almendares. 
Jueves 29: Pe y Almendares. 
Sábado 3 1 : Habana y Fe. 
JVeVes l o . : Fe y Almendares. 
Sábado . ' i : Almendares y Habana. 
( domingo 4 : Fe y Almendares. 
VS¡¿^** 5: Habana y Pe. 
g p ^ v e s 8: Fe y Almendares. 
j a b a d o 10: Habana y Fe. 
, mugo H : Aimendares y Habana, 
^ones 12: Fe y Habana, 
hueves 15; Habana y Almonden* 
E n cuanto al castigo que se le impo-
ne por infracción del Estatuto de la 
Liga, he aquí la resolución dictada por 
el doctor Alzugaray, presidente de d i -
cho organismo: 
Dice as í : 
Habana, Diciembre 29 de 191.C. 
Por recibida la comunicación oficial 
del umpire señor Bernardo Carrillo, 
dando conocimiento a esta presiden-
cia de los hechos ocurridos en el juego 
celebrado en la tarde de hoy entre los 
clubs Habana v Almendares, y 
RESULTANDO: Que a la termina-
ción del primer half del octavo in-
ning, el jugador del club Habana, Lu-
que, no conforme con la decisión del 
umpire 'Carrillo, que en la entrada an-
terior había declarado ' 'safe" en la 
segunda base al corredor Armando 
Marsans, por entender él (Luque) 
que la bola le había sido intencional-
mente lanzada de las manos, supuesto 
que no quiso afeeptar el umpire, quien 
insistió en su decisión de "safe," agre-
dió violentamente a dicho umpire, pe-
gándole, y persistió durante largo ra-
to en su actitud agresiva, no obstante 
los esfuerzos realizados por sus pro-
pias compañeros, que trataban de evi-
tar aquella escena, no cesando en sus 
propósitos hasta que intervino la pcw 
licía v fué detenido. 
OOXSIDERANDO: Que la falta 
cometida por el jugador Luque es de 
carácter grave, que no tiene excaisa 
n i justificación posible, y que revela 
un estado de indisciplina muy vitupe-
rable que exige ser corretrida de ma-
nera rápida y enérgica para evitar la 
repetición de esos actos de violencia 
y de desorden que, aparte de la poca 
cultura que revelan, constituyen una 
falta de respeto al público que con su 
presencia constituye el progreso de ese 
sport. 
CONSIDERANDO: Que a la Pre-
sidencia de la Lipra compete velar por 
el orden y la disciplina de los juegos 
y por el prestigio y autoridad de si í 
Cuerpo de Umpires y n i aquéllos po-
drán mantenerse n i éstos ser respeta-
dos y acatados si todo acto de violen-
cía no es severamente reprimido, y to-
do conato de indisciplina no es dura-
mente castigado. 
VISTO lo dispuesto en la Regla 27 
de la Liga y en el número 10 del ar-
tículo sexto de los Estatutos, 
RESUELVO: suspender al player 
A . Luque por todo el resto del presen-
te Campeonato. 
Comuniqúese esta resolución al in -
teresado, al Presidente del club Ha-
bana, al Score Oficial, a los efectos co-
rrespondientes, y dése cuenta en la 
primera sesión de la Liga que se ce-
lebre a los efectos prevenidos en el 
artículo sexto de los Estatutos de la 
Liga. 
Carlos 'Ahugaraif, Presidente. 
El Premio Juveni 
Los desafíos para el próximo jue-
ves 1 de enero son los siguientes: 
E l Séptimo, entre qI " A p o l o " y 
"Los Oriol los" en los terrenos del Ha-
vana Central a las 2 p. m. 
Ba te r í a s : Domínguez y Mart ínez, 
por los Oriollos y Clabre y Rivero por 
el " A p o l o . " 
E l Octaivo entre el " P r a d o " y el 
"Mosquera" en los terrenos del Mer-
curio Park que existen en Concha y 
Rodríguez a cuatro cuadras del gasó-
metro a las 2 p. m. 
Ba te r ías : Port i l lo y Romay, por el 
Mosquera: A . López y J. Ramos, por 
el "Prado". 
ESTAN DESGRACIADOS 
lOarlos LVlorán y G. González. 3b del 
Fé y catcher del Almenda.res respec-
tivamente, están acosados por la des-
gracia en estos días. E l primero ha 
bateado lo suficiente para colocarse 
a la cabeza del batting average y el 
segundo para figurar en mejor lugar 
que su actual posición, ' pero ambos 
no han conseguido otra cosa que 
ofrecer oportunidades a loe outfiel-
ders contrarios para lucir y conquis-
tar aplausos. 
'Lo dicho: es tán desgraciados. 
L O S P I A N O S A U T O M A T I C O S 
R . S . H O W A R D y J O H N L . S T O W E R S 
T O D O S LOS PUEDEN T O C A R 
Se venden a plazos de $15 y $ 2 0 a l mes 
Por varías razones debe usted comprar este piano antes que ninguna 
otra marca del Mnndo: Primera: Porque la caja es hecha con maderas del 
país. Segunda: Porque todos los tubos transmisores que se encuentran en 
los pianos automáticos HR. 8. HOWARD" y "J. L. STOWERS" son de plomo, 
forrados con fieltro. Betos son eternos. Tercera: Porque todas las partes me-
tálicas que se encuentran en la acción son de cobre. Cuarta: Porque usted en-
contrará estos muy conocidos planos en las casas do los mejores pianistas y 
de familias que saben lo que es un piano perfecto. 
Tendré mucho gusto en complacerlo mostrándole una lista de varios mi-
les de marchantes que están satisfechos de eu compra. 
Si V. pensara comprar un plano automático, bajo ningún concepto compre 
loe que tengan los tubos transmisores de goma, pues la goma se pudre al 
5ño en este clima; ésto lo podrá usted comprobar preguntando a cualquier 
persona competente. 
Tengo pianos hechos con maderas del país que doy a $10 y $12 al mes. 
E C O S O R I E N T A L E S 
E L ORIENTE O B T I i l V E TJNiA V I C -
TORIA SOBRE LíAS 'ESTRELLAS 
POR íliAS M A L A S DEOfíilONEiS 
DfEL UMPIRE LOPEZ. 
Santiago de Cuha, Diciembre 36. 
E l juego de ayer entre el Oriente 
y las lEstrellas fué muy bueno, am-
bas novenas jugaban con amor y en-
•tusiasmo. 
Las bater ías formadas por Machan-
do y Planas del Oriente y Pereira y 
J-Vn-cr de las Estrellas estaban muy 
efectivas. 
Pereira, lanzador de las Estrellas 
hasta e l octavo inning, no ipermitió 
que le anotaran carrera, pero en el 
noveno su brazo decayó, por cuyo 
•motivo fué sustituido por Romero 
que estaba en el banco y para m i con-
cepto w i l d pues en dos innigs no com-
pletos dió dos bases y le dieron un 
•twlbasies. 
Las Estrellas cometieron algunos 
errores,- en cambio los del Oriente so-
lo uno. 
Seguramenlte hubieran cargado los 
orientalistas con las nueve argollas si 
no hubiese el umipire López decla-
rado safe al correddr Villalón des-
pués de haber declarado out, este um-
pire López es el mismo que en el 
juego anterior declaró ^ f a i r h i t " 
una "hola f o u l , " es necesario que los 
señores de la empresa vayan sustitu-
yéndolo pues de lo contrario 1c oca-
sionará algunos disgustos sus malas 
decisiones. 
Todos los que estábamos en el 
Stand pudimos apreciar la sacada en 
home de Villalón y así lo declaró en 
el primer momento pero luego volvió 
sobre su resolución y declaró safe, es-
to como es naitural trajo consigo el 
desconcierto entre las 'Estrellas de 
Mendieta que perdieron un jue^o 
que, moralmente, les pertenecía, tam-
bién el mismo umpire en el décimo 
inning declaró safe a un corredor 
del' Oriente en 3 r a que fué cargado 
y sacado out oon limpieza y és ta fué 
la carrera que dió la victoria al 
Oriente. 
Mendieta y sus Estrellas se han 
captado s impat ías y por lo tanto una 
parte de los fanáticos le defienden y 
ven con gusto sus victorias, es una 
novena potente y compuesta de bue-
nos elementos que seguramente han 
de obtener algunos triunfos más so-
bre el Oriente. 
La anotación por entradas fué la 
siguiente: 
Estrellas 011 000 000 0—á 
Oriente 000 000 002 1—2 
ESTRELLAIS 
V . C. H . O. A. E 
Monte jo, cf . , . 5 0 
Rodes, ^ . . . . , 4 0 
Morejón, 2fb. . . 4 0 
Torres, ss. . . 4 1 
Ogarzón, 3b. . , 4 0 
Rodríguez, I b . . 4 0 
Borges, r f . . , . 3 0 
Ferrer, c. . m >, 3 1 
Pereira. p . . . . 3 0 











Tota l . :.: . . . . 35 2 
ORIENTE 
V . O. 
8 29 13 
H . O. A . E. 
Lazaga, 
Rey, r f , 




I b . 
r í as , cf . . 
Br«TO, 2b, 


























30 3 4 30 15 1 To ta l . . , 
L a decisiva con dos outs. 
TVo baggers h i t s : Torres, (Püanas, 
Stolen bases: Rojas 3, Payare?, 
Morejón. 
Sacrifico h i t s : Perrer. 
Sacrifíce flies: Bravo. 
Double plays: Morejón a T o r r e ^ 
Lazaga a Vi l la lón; Perrer a Rodrí-
guez; Payares a Bravo. 
Struck outs: ipor Machado 4, poz 
Romero 1. 
Bases por bolas: Pereira 5, Rome-
ro 2, Machado 1. 
Quedados en bases: Estrella* 3, 
Oriente 6. 
Umpires: López y iRams. 
Tiempo: 2h. 
Scorcr: Nicolau. 
O. L . BOUDEL. 
J O H N L S T O W E R S 
San Rafael 29 , Habana, Apartado 876, Teléfono: A - 3 9 6 2 
A solicitud se manda ca tá logo po r correo. 
Sobre esa decisión del señor Ortega 
sólo podemos hacer u n oomentano : 
•parece una descortesía oon los pdayew 
que desde Key West vinieron a luchar 
a nuestra capital sin exigir garant ías 
'jr*¿rM**MWM*MjrwwMjrMMjrMM*wjrwM**Mjr*wjrw**jr***********w^wjr******JT^WMA 
V I C T O R I A D E L " F L O R I T " 
E l glorioso " M o r i t " despidió el 
año de m i l novecientos trece con una 
hermosa victoria obtenida contra el 
terrible Club infant i l Santa Irene 
que tantos y resonantes triunfos ob-
tuvo bajo la Lircación de los intel i-
genltes Managers Taño y Torres a pe-
sar de tener jugadores que son ver-
daderos juveniles -el Club Santa Ire-
ne esto no fué óbice para que los boys 
del F lo r i t que acaudilla el inteligen-
te Tinker cubano Carlos Vil lalba los 
arrollaran en toda la l ínea dándole 
doce indiscutibles. 
E l señor Antonio Flor i t , Presiden 
te del Club ^ F l o r i t " y proipdetario 
de la acreditada peleter ía que Heva 
su nombre, h a r á u n obsequio a los 
Managers Cárdenas y Villaliba por el 
éxito que han obtenido en el año de 
m i l novecientos .trece del cuial han 
salido invictos, como también a los 
players que con tanto tesón y valen-
t ía han defendido la bandera del 
glorioso Flor i t , con un gran lunch 
que se e fec tuará Cl d ía primero del 
entrante mes de Enero. 
Bien por el señor Antonio F lo r i t 
que se ocupa de engrandecer nuestro 
Base Bal l oon su valiosa cooperación. 
(El match dió comienzo ante una 
mraDerosísima concurrencia de mis 
de m i l espectadores y ocupó el box 
por parte del " F l o r i t " el terrible Pé-
rez, el cual aun sigue enfermo por lo 
que tuvo que ser retirado del box 
y en su lugar entró B. Valdés, el 
cual pi tcheó colosalmente, strukando 
a eatonce players <'santireineros,* 
siendo la nota sobresaliente de este 
juego el cual en conjunto fué muy 
bueno pues exist ió solamente una 
marfilada y ésta por parte del Flo-
r i t . 
'Ai balt se distinguió Modesto l íe-
yes el cual de cuatro veces al Homo 
pía te dió cuatro recti l íneos marc-i 
Felipe Cárdenas o séase h i t de lo? 
que llaman cañonazos y Arencibi j 
que de cuatro dió dos entre ellos uno 
de dos esquinas; ambos players per-
tenecen al F lor i t . 
Véase la anotación de carreras, iat 
y errores. 
C. EL E 
"̂ 10™ .̂ 6 9 1 
"Santa I r ene" 2 3 0 
Ba t e r í a : Pérez , Valdés, ArencibLi 
y Gómez por el " F l o r i t . " Taño, Pa-
gos, Torres y Sierra por el "Santa 
Irene. ' ' 
L I G A I N F A N T I L " H A B A N A " 
Malos rumores circulan sobre la L i -
ga Infant i l de la Habana. 
Y lo más malo de todo se encuen-
tra en el hecho de ser las más altas 
personalidades de esa organización las 
que propagan esas versiones de muer-
te. 
i Causas? Muchas hay, y aunque pa-
rezca difícil comprenderlo la esencial 
no es otra que la censurable actitud 
adoptada por el señor Ortega, presi-
dente y propietario del club Beck, ne-
gándose resueltamente a autorizar a 
su team que celebre desafíos contra el 
Y a r a 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 4 DE ENERO.— Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cámbete (Caaoabicia) a 
las 8.58 a. bl; regresando de Matanzas á lis 4,50 
p. m. 
suficientes para una serie que tanto 
entusiasmo despertó en sus comienzos 
y que acabó como el guapo de la Mo 
carena-, eu un depósito de . . . fango. 
Se espera de un momento a otro que 
el club Beck sea vendido. 
Dificultades de a últ ima hora hicie-
ron fracasar las negociaciones de ven-
ta cuando todos las creían indiscuti-
bles, pues varias personas entendidas 
en asuntos beisboleros pretenden lle-
var al Beck en excursión por los Es-
tados Unidos en el próximo verano. 
Dicho club tenía proposiciones para 
jugar en Sagua, Cruces, Cárdenas, 
Güines, San Antonio y Santiago da 
las Vegas. 
E l Yara según se dice, «mftmrcara 
el 7 de Enero para Key West; pero 
dicha fecha tendrá que ser cambiada 
si se concierta la serie entre los visitan-
tes y u n dub infant i l de Lajas. 
r m m MARCO. 
oescíichado inapetente canta victoria 
que ya trenes e| medio de combatir ta 
falta do apetitow Al "Vormowth Clnzaw^l 
h»- i — • u n c u mi» a» b Kriafe 
P A C Ü f t U T S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
D S G f E M S R E 3 1 Q £ 1 9 1 3 
L A D I C H O S A ESTA 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o d e 
c a m l y o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s i g n i f i c a n -
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s q u e s e 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o t i z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a e s t a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o -
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y l o o b t e n d r á c o n 1 5 d i a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
C 443S 30-17 D. 
E N / Q S 
( i 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
LAS CANAS 
N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R O / 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
i 2441 IL-U 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
po rque des t ruye e l m i c r o b i o de l a en -
fe rmedad dondequiera que se encuen-
t r e alojado, sea c u a l fuere su n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s c o -
n o c i d a h a s t a h o y . 
C o n e l uso de l S Y R G O S O L desaparece l o m i s -
m o l a b l e n o r r a g i a aguda que l a c r ó n i c a , s i n 
causar do lo r y s i n que e l paciente t e n -
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
deposi tar los: 
S a r r á , Johnson, Taquechef, 
G o n z á l e z y Mejó Colomsr . 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O ( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
D i c i e m b r e 31 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 9 > s a 9 9 T 4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . l O j s a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a íO^z 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 a 1 . 1 0 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOttES 
A B R E 
Billetes del Bar.co español de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 3 
Plata cüyañoia contra jro espafiol 
99% a 99% 
Greenbacks cúi/cra aro eepafiol 
110% a 110% 
VALORES 
oomp, vend. 
Fondos Púbüco^ Valor v>i0 
Empréstito de la Reptlbllca 
de Cuba 110 114 
lá. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 112 117 
Obliraclones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 107 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id; primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a 11 w a y's Cj. «a 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
) baña 112 sin 
Bonos de la Compañía «o 
Gas Cubana M 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Ccvadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 105̂ 6 
Emprésltto de la RepübiiCA 
de Cuba 101 106 
Matadero Industrial N 
'Obligaciones Fomento Aícra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) N 
¿Cuban TeJephone Co sin 90 
ACCIONES 
E?.nco Espaflol d« la Mi» 
de Cuba 95% 96% 
Banco Agrícola de jTuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 126 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocirriiet 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 86% 86% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
i C o m p a ñ í a del Ferocarril 
I del Oeste N 
Compañía Cubana Ceatral 
Railway's Limited Prele-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a * 
Holguln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas « 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. comunes 
Compañía de Construocio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Uaiiways L i g h t Power 
, Preferidas. 
tld id. Comunes 
Compañía Anónima áe Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Tedephone Co. (pre-
feridas . 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Puertos d* Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 























100 130 N N N 
35 60 N 
110 120 
Habana, Diciembre 31 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sdnchez. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . y v > 
Luises • . • 
Peso plata esapüola. 
40 centavos plata id. 
20 centaTos plata ku 








Montevideo . . . 
Bacalao. 
Noruega 





Holandesa • • 
Gallegas • . 
Del País . . . ^ 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . . 
Ar t i f ic ia l 
Papas 
Papas sacos 
En barriles del Norte 
Frijoles. 
Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . • 
Vinos. 
Tinto 
35 a 40 cts. 






a 22 rs. 
a 26 rs. 




a 11 .% 
a 16 rs. 




a 43 rs. 
aTO.OO 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Diciembre 
„ 31—Saratoga. New York. 
Enero 
„ 1—Marie, Amberes. 
„ 2—Espaigue. St. Nazalre y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veracruz. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 5—México. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8—Borkum Bremen y escalas. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Santanderlno. Liverpool y es'Ias. 
BALDRATI 
Enero 
„ 1—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Chalmette. New Orleans. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 5—-Morro Castle. Veracruz y es'Ias. 
„ 6—México. New York. 
„ 5—Corcovado. Corufia y ascaJas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 14—Steigerwald. Hamburgo y eslas. 
„ 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
IjECHON a l g r b m a t o e i o 
En (Esperanza y San Nicolás fué 
detenido por el vigilante 512, Do-
mingo Grnzmán, vecino de Aloantari-
lia 24, el cual llevaba en un cajón 
un pedazo de lechón cuya proceden-
cia no pudo justificar. 
Manifestó el detenido, que en 
AlamJbique y Esperanza, un sujeto a 
quien no conoce, le dio una peseta 
para que le llevara el cerdo a casa 
de un amigo. 
Después de hecha esa declaración, 
el detenido fué remitido al Vivac y 
el lechón al crematorio de animales. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
AVISO 
De orden del señor Prcsideirte ip. s | 
r. se hace saber a los señores asoeia| 
dos que habiendo aparecido recibos 
falsos de cuota mensual, quedan tolj 
madas las precaucinnes necesarias 
para evitar (|iir a¡ amparo de éstoa 
se cometan fraudes contra los intere-
ses de la colectividad. Kn tal vir tud 
será entregado a la Policía todo aquel, 
que se .presente en la Quinta de Sa-
lud o solicite cualquier otro servicio 
portando dicho documento, pues sien-
do éstos conocidos y con las severas] 
instrucciones privadas a los emplea-
dos para proceder enérgicamente 
contra los defraudadores, la AsocijE* 
rión se releva de toda disculpa a i n l ^ 
sados como quedan por este medio!, 
los asociados. 
Habana, 25 de Diciembre de 1913 
c. 4529 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
2d-25 5t-26 
P r o v i s i o n e s 
Preciog pagados hoy por los siguien 
tes a r t í cu los : 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ a I I 1 4 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.1^ 
Én latas de 4 ^ Ibg qt a 15.00 
Mezclado, s. clase caja a 10.V2 
Almendraa. * 
Se cotizan • a 48.00 
Arroz. 
De semilla a 3.% 
De canilla nuevo . . 3.85, a á.1/^ 
Tiejo a 4.% 
De Valencia a 5.00 
Ajos. 
De Valencia a 25 cta. 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
R a f a e / S . C a s a d o . 
Academia preparatoria de 2$ ense-
ñanza.—Enseñanza especial, 
S a n L á z a r o 3 3 6 , a l to s . 
C 5̂54 6-26 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O M I N A S Y C i a . 
le liarán sn mejor retrato y 
p e le agrade, pues le hacen 
cnantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so p s t ó . 
Retratos superiores desde M PESO 
la MEDIA DOCENA en "delante. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA. 
Se avisa a los Sres. accionisias de esta Compañía que los 
Registros para transferencias de acciones estarán cerrados los dias 
dos y tres del próximo mes de Enero. 
Habana, Diciembre 27 de Í 9 Í 5 . 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
SECRETARIO. 
C. 4048 ld.-28 3t.—29. 
F O L L E T I N 4 7 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
G'aliano número 62 
ftejor dicho: si a l^i in d ía sabes que lia 
encontrado 'im icorazón digno de ella, y 
que os dichosa, dímello. La aino lo bas-
tante para bendée-ir a Dios por haber-
la hecho fel iz. ' ' 
X I X 
E l otoño había sido muy templado, 
y aunque ya estaba cerca Xoviewbre, 
aún tenían hojas los árboles cuando Ya 
daJen -llegó a Cfg^r-Lodge, la " v i l l a ' ' 
perteneciente d^t .e tiempo inmemo-
r ia l a las viudas* de la familia Hert-
ford. 
. Era una casa muy antigua, pe | no-
ña, pero euflíw>t*^ora por lo pintoresca, 
construida con ladrillo, con tejados 
muy extraños de un* color rojizo, y si-
tuada en el fondo del parque de Hert-
ford G-range, el castillo en donde lady 
Hcrtford había vivido como ama ¡y 
diíeña, y que a la muerte de su marido 
tuvo que ceder a su hijastro, heredero 
del t í tulo y de los bienes vinculados. 
Ya estaba muy avanzada la tardo 
cuando el treu se detuvo en la esta-
ción. Un carruaje espejaba allí a las 
viajeras; pero Jady Hertford pareció 
sorprendida y disgustada al ver que 
nadie salía a recibirla. Un criado le 
explicó que lord y lady Hertford es-
taban ausentes con mister Harcouro 
Dudley y cuando se había recibido el 
telegrama, y que ignoraban la llegada 
de su madre. Algo más tranquila, pe-
ro visiblemente contrariada, tradujo la 
dama a Yadalen lo que acababan de 
decirle, y la joven sintió que se cal-
maban los latidos de su corazón al ver 
con aquellos desconocidos, que la in-
timidaban de una manera terrible. La-
dy l í e r t fo rd lo adivinó y se echó a 
rcir, diciéndole que el momento temido 
sólo se re t rasar ía algunas horas, y que 
para la dé comer todos estarían de 
vuelta. 
E l coche franqueó casi- en seguida 
una puerta momimcntal. al lado de la 
oua'l había un pabellón bastante gran-
de ch^tinado al guarda, y Vadalen ol-
vidA Ken pronto su* tyerroi'É* pwa ad-
mirar aquel paisaje tan bello que te-
nía ante sus ojos. 
Una calle anchísima, bordeada de 
varias hileras de árboles seculares, tra-
zaba sus majestuosas curvas a través 
de uno de esos parques ingleses cuya 
belleza tal vez nada puede igualar. A 
derecha e izquierda extendíanse in-
mensas praderas sembradas de grupos 
do árboles gigantescos, y el parque en-
tero ofrec-ía un aspecto semisalvaje, 
advirtiéndose en él, unida a las exube-
rancias de una naturaleza espléndida 
abandonada a sí misma, la inteligen-
te intervención del arte, que acudía 
en ayuda de aquélla. Algunas clara»-
dejaban ver perspectivas que parecían 
infinitas; diversas especies de árboles 
habían sido agrupadas para que su fo-
llaje resaltase y ofreciese esos hermo-
sos contrastes del otoño un nuevo en-
canto. E l verde intenso del césped da-
ba una impresión de frescura indes-
criptible, y a los bordes dei paseo 
veíanse aquí y allá enormes macizos 
de flores, que ponían sobre aquel fon-
do notas vivas, pero armoniosas. 
A un recodo del paseo apareció el 
castillo, en un espacio libro, asentado 
algo pesadamente, pero con indudable 
majestad, sobre una terraza rodeada 
de balaustres y adornada con f l o i m 
Había sido reedificado el siglo pasa-
do - carw.ía 4» k^ftif^ pwo ^ra de co-
losales dimensiones, y su espaciosa fa-
chada estaba llena de ventanas. 
—íQué inmenso!—murmuró Vada-
len.—Estas proporciones atr ibuía yo a 
los palacios. 
Lady Hertford sonrió con cierta me-
lancolía. 
—Esto cuesta, mucho—dijo,—y Jor-
ge hubiese tenido que hacer grandes 
economías para sostener dignamente 
un rango muy superior a su fortuna, si 
su fortuna, si su mujer no fuese r i -
ca . . . 
Yadalen estaba ya al corriente de la 
situación de la familia lady Hertford. 
Sabía que ésta se había casado con un 
lord inglés de mucha más edad que 
ella y padre ya de un hijo, heredero de 
los bienes vinculados, y de dos hijas 
mayores que el varón. El la había te-
nido un hijo, que^ evidentemente, era 
su ídolo, y muchas veces había deplo-
rado delante de la joven que la fortuna 
de est eúltimo estuviese muy lejos de 
oorresponder a sus méritos, pues lord 
Hert ford no había podido disponer en 
favor de su viuda y de sus demás hi-
jos sino de una cantidad relativamen-
te modesta. 
Siempre hablaba con frases de affra-
decimiemto del lord Hertford actr.aj. 
que después de su matrimonio había 
aumentado generosamente su pensión; 
ipero si Yadalen hubiera tenido máií 
eiperioiroia, habr ía advertido en todas 
sus palabras una involuntaria amar-
gura, inspirada por la diferencia de 
posición que existía entre su hijastro, 
heredero del t í tulo y de los bienes, y 
su propio hijo, segundón sin fortuna. 
E l carruaje no se dirigió al casti-
l l o ; volvió hacia la derecha, entrando 
en una calle anchísima, y durante una 
media hora atravesó ía parte más 
agreste y pintoresca del -parque. Allí 
los caminos eran un .poco más estre-
chos, y espesos bosquecillos alternaban 
con extensos espacios descubiertos. 
Sorprendida y embelesada al mismo 
tiempo, vió Yadalen muy cerca de ella 
unos gamos que atravesaban el cami-
no dando saltos, espantados por el ca-
rruaje. 
Lo que 'lady Hertford llamaba su 
coitage > arrancó de repente au 
grito de admiración. Una lifiera em-
palizada separaba del resto del par-
que aquella pequeña propiedad, rodea-
da de praderas mejor cuidadas y todas 
llenas de flores, sobre las que dos ce-
dros, con toda la majestad de su ro-
busta ancianidad, proyectaban su som-
bra, dando su nombre al cottage. 
Tin espacio libre delante de la casa 
dejaba ver un paisaje riente y apaci-
ble, limitado a lo lejospor la línea cen-
telleante de un río. 
— I Qué lindo es todo esto, mi l veoes 
más delicioso que el inmenso castillo 
de allá abojo 1—exclamó Yadalen ver-
daderamente entusiasmada. 
Lady Hertford movió la cabeza, son-
riendo tristemente. ¡ Ella no haibró-
ra raeilado entre las dos casas! 
E l anciano criado que Yadalen ha-
bía visto en Plesnou, y que las había 
precedido, las recibió respetuosaintin-
te ante u n delicioso pórtico gótico 
deado de rosas de otoño. Había un 
hall un poco obscuro y i e (neño, y i'11* 
antigua escalera de roble tallado, ador-
nada con cuadros, porcelanas y tapi-
ces. * 
A lady Hertford le divertía la 
miración de Yadalen. Le enseñó } n ' , 
mediatamente la casa: una ruaravtílafy 
de buen gusto francés y de co-nfof* 
inglés, y haciéndola entrar cu una al-
coba lindígima, con artesonados, ven-
tanas irregulares y eapríchosos entre-
paños, llena de muebles antiguos, y Ine-
go en un cuarto tocador tapi/ado coa 
de masco de tonos daros y alegres, se 
excusó con lo reducido de ("Vdar-liOd-
ge, que no le permitía destinar a 9° 
prima más habitaciones. 
—No hace tanto tiempo qm» r ivía y* 
en una bohardilla, en la sombría e^ 
de mi tío—dijo Yadalen sonriendo 
Lady Hertford se marchó y casi en 
mismo instante ent ró Seizan en su 
cuarto. A la iwbre vieja le había he-
cho sufrir mucho el mareo durante 1* 
travesía, y al verse en aanel naís de** 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 1 3 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N E R A S 
Las primeraa bodas de 1914. 
Son vaxias. 
A modo do índice, y sin especificar 
la fecha en qne han de celebrarse, las 
eeñalaró a continnación: 
Teté Rivero 
y René Ferr&n 
Julia Perea 
y Joaquín Demestre. 
Amalia Zabala 
y Manuel Soláun. 
Rosaura Castaños 
y Alberto Betancourt 
Ofelia Mazorra 
y Alberto García Tuñón, 
María Luisa Paredes. 
y Emilio Garbalosa. 
Mercedes Pradas 
y Néstor Carbonell. 
Abrirá esta serie nupcial la boda de 
la bella y gentilísima hija del director 
del D i a r i o d e l a M a r i n a , la señorita 
Teté Rivero, y el doctor René Ferrán. 
Es la primera del nuevo año. 
Se celebrará mañana, a las nueve de 
la noche, en la iglesia de los Padres de 
la Compañía de Jesús. 
Los novios han recibido en estos úl-
timos días, nuevos y valiosos regalos. 
Uno llegó ayer a su manos, muy va-
lioso y muy artístico, en nombre del 
general José Miguel Gómez. 
En el jardín E l Clmd están ya con-
feccionándose los adornos del ramo 
que como recalo de un cronista llevará 
la señorita Rivero en la ceremonia de 
su matrimonio. 
Un nuevo modelo de los hermanos 
Armand con el nombre de la novia. 
Muy artístico y muy lujoso. 
# 
A z u l . . . 
Ya está todo dispuesto para la ve-
lada del p̂ bado en el gran teatro del 
Politeama. 
Velada en honor de las triunfadoras 
en los concursos que acaba de llevar a 
feliz término la simpática revista de-
cenal. 
La parte musical será brillante. 
A su mavor lucimiento concurrirán 
los dos aHisfas que tanto amenizan las 
noches de Mirúmar, esto es, el tenor 
Herrero y la señora Virprinia Rivera 
Escalante, soprano notable, la cual 
cantará dos preciosas romanzas. 
Conocerá el público esa noche a un 
violoncellista de fama, el señor Gonzá-
lez, y también a su esposa, la señora 
Luz P. de González, distinguida can-
tante. 
A reserva de dar a conocer el pro-
grama oportunamente diré que llenará 
el primer número del mismo el gran 
trío de Manon ejecutado a violín, vio-
loncelo y piano por los profesores Ri-
vera Escalante, González y Molina To-
rres, director este último de la Banda 
del Cuartel General. 
En las oficinas de Azid... se reci-
ben a diario pedidos de localidades. 
Entre los primeros que se han apre-
surado a tomar palcos se cuentan los 
señores Regino Truffin, Rafael Per-
nández de Castro. MamoUn Hierro, 
Marcell Le Mat, Emilio del Junco, 
Manuel María Coronado, Arturo Bos-
que. Baldomcro Grau, Gil Plá, José 
Hernández Guzmán, Lorenzo de Cas-
tro, Alex Panne, José Miguel Santos, 
Manuel Mencía, Luis Comas, J . M. 
Campanería, José Alfredo Bernal, 
Francisco Mestre, Alfredo Benitez, 
Manuel de J . Accvedo, Salvador Al-
varez y Ricardo de la Tómente, el 
popular director de La Política Có-
mica, 
Y ya, a propósito del Politeama, di-
ré que aumenta por día la expectación 
por conocer la nueva y grandiosa pelí-
cula Atvmitís que anuncian para el 
lunes los señores Santos y Artigas. 
* Será un acontecimiento. 
* 
De vuelta. 
Alfredo Cervantes y su bella esposa, 
Cuoa Martínez Ibor, regresaron ayer 
en el OUvetic de su viaje a Nueva 
York-
Mi saludo de bienvenida. 
Días. 
Silvestre Anglada, el joven y cono-
cido abogado, está hoy de días. 
¡ Felicidades 1 
Ecos de una boda-
Boda de la señorita Julia Torrado, 
tan bella como graciosa, y el correcto 
joven Enrique Ramirez, 
Se celebró el lunes. 
En ceremonia de carácter íntimo, 
efectuada en la casa de los padres de 
la novia, recibieron Julia y Enrique la 
bendición del popular y bien querido 
párroco del Vedado. 
Bendición que ya los une para siem-
pre con el santo lazo del matrimonio. 
Se había levantado para el acto de 
la boda un artístico altar y allí, ro-
deando a la enamorada parejita. esta-
ban sus padrinos, el señor Antonio To-
rrado y su esposa, Matilde Hidalgo, los 
padres de la desposada, así como el 
grupo de los testigos. 
Fueron éstos, por parte de la seño-
Tita Torrado, el doctor Hugo Robería 
y los señores Rafael Molina y José Ma-
ría Gálvez y Ayala, y por parte del no-
vio el doctor Benito Conde y los seño-
res José Torrado Ponce y Justo Ger-
mán Cantero. 
Entre la concurrencia, reducida a 
bs familiares e íntimos de los despo-
sados, se contaban las señoras Asun-
ción González Llórente de Gálvez, So-
fía Torrado de Roberts, Otilia López 
de González Llórente, María Torrado 
de Giralt, Luisa Martínez de la To-
rre, Carmen Gomzalez Llórente de la 
Torre, María G. Llórente de Pola, 
Amalia Hidalgo Viuda de Palou y An-
tolina Iñiguez de González Llórente. 
Y un grupo de señoritas que forma-
ban Lucrecia Aguirre, María López, 
Carmen de la Torre, María Cutillas, 
Esperanza Santa Coloma, Celia María 
Paz y las graciosas hermanas de la 
novia, María Antonia y Matíldita To-
rrado. 
A la barriada de la Víbora se tras-
ladaron los simpáticos novios para fi-
jar allí su residencia. 
Mis votos porque quiera depararles 
el cielo toda suerte de felicidades. 
Todas las que por su amor merecen. 
Algo de Pubillones. 
_ No es hasta el viernes, con el bene-
ficio de María Corio, la función de 
gala correspondiente a este día. 
Ultima de la temporada. 
La sala de Payret, en la función de 
gracia de la srentil danscuse, promete 
estar animadísima. 
Un lleno seguro. 
* 
El úlHmo tributo. 
Lo rindió esta mañana el afceto pia-
doso de amicros incontables acompa-
ñando hasta el lugar de eterno descan-
so los restos del pobre Miguel Valdés 
Chacón. 
Fué el acto de su entierro una mani-
festación de duelo sentidísima. 
El Unión Cluh, a cuva sociedad per-
teneció desde su. fundación el bueno y 
queridísimo amiero, estaba renresentado 
por su Presidente, señor Nicolás de 
Cárdenas, por los principales miem-
bros de su Directiva y por gran núme-
ro de sus socios. 
/.Oué prueba más elocuente del pe-
sar de esta nérrHda? 
¡ Pobre Miguel! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
. . — i • i • — . — • 
US C I l i o P e r f u m e r í a i í l j L O h s e 
DEPOSITO "CAS F I U P I M A 5 » HABANA 
Las l íneas deroes te 
TRUJIUUO 
o 
C 4564 Irt; 31 d-l» 
VIAJE DE INSPECCION 
En un tren especial fueron ayer a 
inspeccionar sus trabajos de electrifi-
cación de la línea del Oeste, el señor 
Roberto Orr? administrador general 
de los ferrocarriles y el personal téc-
nico de la compañía. 
AGUA MINERAL A 4 CENTAVOS 
LITRO 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
LAS DESPAÚLLADOKAS 
SOBRE UN CONFLICTO OBRERO. 
HUELGA TERMINADA 
Ouanabacoa, 31 
Las obreras de Ouanabacoa que la-
boran en los grandes trenes de des 
palillo de Mlr. "William Corza, y que 
se declararon en huelga por espacio 
de varios días, han vuelto a sus fae-
nas. 
Perdieron la huelga, pues conti-
núan ganando seis centavos por ca-
da manojo qne despalillan, y conti-
núan también con las "contras." 
Pero hay que señalar una cosa: An-
tes las ^"contras" consistían en des-
palillar las sojas sueltas. Ahora las 
^contras" consisten en despalillar 
esas hojas, ipero amarradas. 
Berta ha sido una huelga pacífica. 
Pero tuvo también sus detalles sim-
pátkros. 
jVIientras duró la huelga, vanas 
obreras custodiaban el carro que re-
parte a domicilio el tabaco sin despa-
lillar. 
Y estas-obreritas hacían eso con la 
idea marcada de sugestionar a las 
rompe-huelgas. 
Llegó a ser necesario que dentro 
del carro fuera un policía municipal. 
Pero- lo repito • & .pesar de lo arriba 
•consignado, la de Guanabacoa fué 
una huelga tranquila. 
Ricardo Meca 
¡ E N O R I V l l D A D i 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L L A N O n ú m e r o 7 7 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Holguín, doña Merciedejg Paclie-
co; en Manzanillo, don Santiago Gor-
dillo; en Gruanabacoa, la señorita Con-
suelo Castilla; en Gaibari'én, la seño-
rita Majría del Pilar Gromzéilez y Real; 
y en Camagüey, doña Trinidad Ber-
múdez Rampallo. 
£ s p a r a muieres 
Bspeciaímente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vemezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptun o esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
E l PUERTO, AYER 
' E L GARREDIJK'' 
E l vapor bolandés "Gonredijk" 
fondeó en bahía ayer, perocodente de 
Roterdam y Amberes, con carga de 
mercancías en general. 
E L ' * MALDEGAAUD' * 
De Matanzas, para cargar azúcar en 
este puerto, llegó ayer el vapor inglés 
''Maldegaapd". 
E L "OAMAGÜEY" 
Despachado para Tampico ge hizo a 
la mar ayer el vapor cubano "Oama-
güey'*. 
E L "MIAMT" 
Después de hal>6r limpiado sus fon̂  
dos en el dique de Pesant, salió ayer, 
para Key West, el vapor americano 
"Mialni,^ 
E L "AJTLAS" 
Este vapor inglés salió ayer para 
Júcaro, en lastre. 
Periódicos y Postales 
En £<La Mbderna Poesía," han re-
cibido nuevas remesas de periódicos 
y diarios ilustrados: "Blanco y Ne-
gro," " L a Actualidad," "Los Con-
temporáneos," " E r Espejo de la Mo-
da" y multitud de modas con patro-
nes y figurines. 
Además siguen vendiendo muchas 
postales de Año Nuevo y papel de 
cartas de moda y efectos de escritorio. 
Además ha llegado el almanaque de 
"L'Bsquella de la Torratxa" muy 
interesante. 
INfORMACIC'N RELIGIOSA 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
Mañana, día primero de año, se celebra-
rá en este templo una gran fiesta en ac-
ción de gracias. 
En el precioso altar de la Virgen del 
Carmen, que tiene a su cuidado la pia-
dosa camarera señorita Carmen Campos, 
se dirá la misa, oficiando el párroco P 
Folchs. 
iLucirá el altar su espléndida ilumina-
ción eléctrica, y los adornos con que, mer-
ced a la piedad de los fieles ha sido en. 
riquecido. 
Costean los cultos los numerosos devo-
tos de la Virgen en unión del -Párroco y 
la Camarera. 
L a orquesta y voces serán dirigidas por 
el maestro Rafael Pastor, tomando parte 
los señores Ponsoda, Beltrán, Pérez, Gon-
zález y Marco, y notables instrumentis-
tas, que interpretarán obras de puro sa-
ber religioso. % 
De esperar es que él templo de la Ca-
ridad del Cobre presente con este motivo, 
dslumbrador aspecto. 
H. 
;Quieres nacer oueu papel 
con un vestido elegamo 
y atraer por arrogante 
ras miradas a graneiT 
Pues en San Rafael 
por lá parte de Gallano 
encontrarás mano a mano 
ias telas de fantasía 
que Incliln y la CoroT^üI» 
arrecen al naroouJano 
;Vivrjr Vrc.-re y Martinica! 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía vital 
TIENEN FRIO 
. Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agobia, las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
Dr. Delfín. 
LA MODA DE 1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
sonal por ser muy discutidos los mé-
ritos, y escasas las facultades de casi 
todo los obreros que la constituyen, 
reconociendo solo alguna importancia 
al señor Ramón Rivera, y aun a ese lo 
discuten mucho. Otros creen un veja 
men y un desprecio, que un obrero no 
pueda ser el Presidente de la Comi-
sión. 
No falta también entre los elemen-
tos obreros quién asegura im fracaso 
a esta obra de avance. Dicen que estas 
últimas leyes, esta Comisión y las pro-
mesas del Grobicrno traen al obrero 
agitado, que se está organizando para 
sacar ventajas, que resultan hiiagiua-
rias en la mayor parte, y en otro ina-
j decuadas, pues algunos reconocen que 
d pueblo no está preparado y sufi-
cientemente educado, para recibir las 
leyes que se le dan y las que preten-
den concederle. 
Todo esto es digno de estudio, todas 
las clases son acreedoras al mejora-
miento y progreso social,- pero para 
que este sea un beneficio para todos 
se requiere que los gobernantes va-
yan con pies de plomo en el asunto, si 
no quieren atrepellar intereses tam-
bién sociales y colectivos, dignos co-
mo los demás de protección y de am-
paro, en unos el número, en otros la 
calidad o cantidad, todos necesitan 
consideración, por parte del Estado 
que vive, por el esfuerzo que en co-
mún realizan todos. 
Los barberos 
Anoche se celebró la asamblea con-
vocada por el Gremio de Barberos en 
los altos de Prado y Monte. Presidió 
el señor BmUio Díaz, y actuó de se-
cretario el señor Ignacio Zubia. 
Nombraron la nueva Directiva y 
acordaron seguir adelante en las ges-
tiones para lograr ser incluidos en la 
jornada de diez horas, como los demás 
dependientes. 
Se proponen unificar el precio del 
trabajo en todas las barberías y si es 
posible aumentarlo hasta treinta cen-
tavos. Es de creer, si esto sucede, te-
niendo en cuenta el malestar económi-
co, que los fabricantes de navajas y 
máquinas salgan ganando, si hoy a 15 
y a 20 centavos no sacan por nal, sê  
gún dicen, a 30 centavos sacarán me-
nos, 
UN ESOOJEDOR. 
V i c t a O b r e r a 
La Comisión de asuntos Sociales,— 
Sus gestiones— Actitud de los 
obreroe. 
Todavía no ha empezado sus labo-
res la Comisión de Asuntos Sociales, 
y en torno de ella se agitan los obre-
¡ros en su mayor parte descontentos, 
(del personal que la forma. Por una par 
te se estima qne creada para resolver 
problemas obreros y necesidades de 
Jos mismos debiera escogerse otro per. 
[SPECTACÜLOS 
PAYREír.—Circo Pubillones. A laa 
ocho y media. 
ALDISU.—A las ocho y media: 
" L a tragedia real". Debút de 'la Com-
pañía de Dramas Policiacos, de Caralt, 
POLITEAMA.-—Cine Santos y Arti* 
gas. Miércoles blanco. 
• CASINO*—Tandas. Compañía da 
variedades. 
MARTI.—. . . . . . . . . . .-.. . . . : « 
HERBDIA.—Tandas: ' E l dúo dfl 
La Africana"; " E l tirador de palo-
mas"; " L a reja de la Dolores." 
ALHAMBRA.—Tandas. "Diana en 
la Corte"; estreno de "De guardia a 
motorista";" "Se rompió 'la máquina.,, 
CINE NORM1A.—Escogida función. 
Estrenos. 
CINE SEVILLA.—^Variada función 
corrida. 
P l a z a - G a r d e n 
Reat&nraní. Habitaciones c o p Thrt* 
ai Prado j Maleoón. 28 ©lases d© he 
lados. Especialidad en Biscuit gí«c^ 
Bobenia. So sirven a domicilio. 
4218 T>-1 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJlaa E» 
parolas.—Función diaria.—Los domir» 
flos y días festivos, matlné*. 
Palcos con eratraílas f --80 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 
Sntrada a tertulia. . . . * * OS 
" E l P o t r o A n d a l u z " 
P i P a l k d b j C s a r d k [ -
d e s e á n d o l e s ¡ j g n t a p a i s O T g i M f e j p r o s -
e l s u m o 
C 4526 8.24 
TE MUERAS SIN IR A E S P A M T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA TIiIm Cntnltn (Premios de Constancia y Propaganda>i Llera idl y Cia. -S. Rafael 1 ^ , Habana 
P A Q I N A O C H O 
— 
D I A R I O D E L A M A R I N A . O S G i E M B R E 3 1 B E 1 9 1 3 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l D l \ R I O D E L A M A R I N A ) 
LjrTaJma^, Diciembre 8. 
^ ^ E l coucierto del viernes constituyó 
^ u u verdadero acontecimiento. Había 
' inmensa expectación en el público por 
oir juntos a los dos cantantes canarios, 
uno de los cuales llegó al punto más 
alto de su cari-era abaiulouáudola por 
tener que rendirse a imperiosas exi-
gencias de la vida, mientras el otro la 
empieza ahora bajo halagüeños auspi-
cios. 
Ramón Medina posee una voz fres 
ca, extensa, de timbre muy puro y dul-
ce; ya ha obtenido la consagración en, 
importantes teatros, y ha vuelto a Las 
Palmas con una aureola de gloria na-
ciente y de risueña juventud. Aquí só-
lo se le había oido cantar en los co-
mienzos, cuando aún sus dotes no esta-
ban afirmadas, notándosele incerti-
dumbres, falta de aplomo y, lo que era 
más sensible, frecuentes desafinacio-
nes, l íubo quien le pronosticó enton-
ces un fracaso; pero la mayor parte sa-
ludó en él un astro que surgía. 
Pasó algún tiempo, el estudio perfec-
cionó las excelentes condiciones natu-
rales, y Medina regresa a su país hecho 
un completo artista. Su órgano vocal 
es espléndido, domínalo en absoluto y 
ya se puede pronosticar en firme que 
llegará muy lejos, que subirá muy alto. 
"Este ha sido ahora el juicio de todos; 
la envidia se ha callado reconociendo 
su impotencia y el joven tenor se ha 
in.puesto definitivamente. 
Cantó solo y en compañía de Néstor 
de la Torre algunos números de Ma-
non Lescaut y Tosca entusiasmando al 
auditorio. Emisión limpia, fraseo ad-
mirable, conmovedora dulzura en las 
notas medias y limpidez y seguridad 
asombrosas en las altas: tales han sido 
los rasgos de su labor acabada y deli-
cadísima la otra noche. E n cuanto a 
f/u acompañante, huelga repetir lo que 
do él harto se sabe: fué el de siempre. 
Con ambos compartió los honores del 
triunfo el maestro Valle, que acompañó 
al piano. En el teatro Pérez Galdós 
habíase congregado lo más selecto, de 
nuestra sociedad. 
¡Velada brillantísima, llena de emo-
ciones ! 
En La Laguna ocurrió hace pocos 
días un terrible drama dó familia. I)on 
Nicolás Díaz Bcantell, comerciante, 
persona muy conocida y estimada en la 
capital, dió muerte a su esposa doña 
Alicia Hernández. 
._]3l señor Bcantell estuvo en Suiza 
por motivos de sahud ; regreso hace po-
co, y al parecer reinaba en la familia 
In megor armonía. 
El matrimonio tenía cuatro hijos; el 
mayor, una niña de once años que, al 
caer muerta su madre en la alcoba don-
de se desarrolló el drama, dió las pri-
meras voces de socorro desde una da 
las ventanas de la casa. 
E l señor Bcantell opuso alguna re-
sistoneia al'ser detenicfo, dando señala-
das muestras de gran excitación ner-
viosa o de un ataque de enajenación, 
mental (este es, según creo, el parecer 
facultativo.) 
A l llegar a la cárcel manifestó que 
r p encontraba seriamente enfermo y pi-
dió un confesor, que se le llevó, son-
pesándose. 
Se hacen muchos comentarios sobre 
el trágico suceso, cuyas causás en ab-
soluto se ignoran. 
El asesino había comprado dos días 
antes una pistola Browing con el prpó-
sito de realizar el crimen. 
• 
* * 
T.ii Asociación de Ca¿as Baratas ha 
hombrado la siguiente junta local: 
Presidente, don Federico León y 
Garc ía ; vice-presidente, don Agustín 
Delgado; interventor, don Juan Mora-
les Suárez ; inspector de obras, don Da-
niel Artiles; vocales, don Domingo Be-
llo del Toro, don Juan Gil Jiménez, don 
Antonio García Hernández, don Ma-
nuell Torres Suárez, don Juan Juan 
Roca; secretario, don Juan Sintes Re-
yes; vice-secretario, don Manuel Rei-
na Pérez. 
La Sociedad cuenta ya con gran nú-
mero de inscripciones y pronto ent rará 
en acción. Hay, además, otra coopera-
tiva que, como ha dicho, se propone los 
mismos fines, constituida bajo el pa-
trocinio del Ayuntamiento, teniendo 
por base el proyecto inmejorable de vi-
viendas económicas que ha redactado 
el señor Curbelo. cónsul de Cuba en 
Las Palmas. 
Creemos qué esta vez se emprenderá 
seriamente la edificación de una barria-
da obrera, con lo cual se resolverá uno 
de nuestros problemas más importan-
tes. 
El día 18 llegará el doctor Marqui-
na, recién consagrado obispo de Cana-
rias. Se han nombrado comisiones en 
la ciudad y el puerto para prepararle 
un recibimiento cariñoso. Algunos in-
dividuos de la familia del nuevo prela-
do se encuentran ya en esta ciudad. 
En nombre del señor Marquina, el 
gobernador eclesiástico ha tomado po-
sesión de la Diócesis con las acostum-
bradas solemnidades. Desde el púlpito 
de la Catedral se dió lectura en latín 
y en castellano a las bulas pontificias; 
luego, desde el balcón del palacio epis-
copal, se arrojó monedas de plata al-
pueblo, reunido en la plaza de Santa 
Ana. • 
En dicho palacio se están haciendo 
obras de reparación y adorno. 
—En Lanzarote se anuncian- suma-
mente reñidas las próximas elecciones 
>de diputados. Luchará como he dicho, 
el doctor González Hernández, candi-
dato del partido conservador contra la 
candidatura de Angel Guerra, presen-
tada por los liberales y apoyada por el 
señor León y Castillo. 
Una comisión de conservadores lan-
zaroteños ha conferenciado con el Go-
bernador en Santa Cruz, y luego irá 
a Madrid a conferenciar con el Go-
bierno. 
E n Lanzarote hay mucho entusias-
mo con motivo de los anunciados Jue-
gos Florales y Fiesta del Arbol que se 
celebrarán en Arrecife el primero de 
Enero. 
Daré a conocer el programa de am-
bas fiestas en mi carta próxima. 
También habrá empeñada lucha en 
la elección de la nueva junta directiva 
del Club Náutico, señalada para hoy. 
En una de las candidaturas profusa-
mente puestas en circulación, aparece 
corno presidente el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas don Orencio Hernán-
dez, a quien votarán muchos; en >a 
otra, figura el presidente actual, que 
lo es desde la fundación del Club, don 
Grustavo Navarro Nieto. 
— A fines de Diciembre llegarán a 
este puerto una poderosa escuadra ale-
mana y dos buques de guerra rusos, 
que permanecerán aquí varios días. 
— E l lunes próximo se verificará la 
boda de la señorita Angelina Gonzá-
lez, hija del conocido comerciante del 
"Puerto de la Luz, don Francisco oGn-
zález con don Antonio Navarro Reyes. 
E n breve, se celebrará el enlace de la 
señorita Rosa Ramírez Millán con don 
Luis Bcltrán Bou. 
—Han fallecido: En Tafira. doña 
Dorniníra Naranjo: en Santa Cruz de 
Tenerife, don Emilio González y Gon-
zález, la preciosa niña Luisa Maffiotte 
y López, víctima de un desgraciado ac-
cidente, y otra niña, hija de don Ber-
nabé Orihuela: en la Península, una 
hermana de don Antonio Maneseau. 
empleado del Centro de Telégrafos de 
la capital; en San Juan de la Rambla, 
a la edad de noventa y tres años, doña 
Rita Rodríguez Barroso. 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . 
¿ Quieres reconstituyenté 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de ¡as marcas 
Tivoli y La Tropical. 
jr ************** *M ************ **** 
P o D E R o s c T o m c o 
K E C O M S T I T V Y E N T E 
Del papel impreso 
EL VIAJE DE LA VIDA 
Por Francisco Oon/.áiez Diaz 
Ayer todavía, Especies; hoy El viaje 
de la vida; dos libros complementarios, 
que reflejan ' ' e l alma" del autor, in-
variable, rectilínea, siempre igual en 
^us épocas diversas. Lo que hay en el 
libro de hoy es una continuación de lo 
del libro de ayer; otro motivo, otra 
nota que permita al autor asegurarse 
de que ^ l a vida no le a s e s i n ó . . . 
E l autor es un romántico. E l ro-
manticismo sigue.. . Todo io que había 
en él de exaltación, de verdad y de be-
lleza: todo lo que había en él de eter-
no y bueno, cabe en todas las doctrinas: 
cupo, antes de él, en todas las doctri-
nas. E l romanticismo íntegro todavía 
está latente en gran número de espíri-
tus que en vez de tener garras, tienen 
alas: el del autor tiene alas. 
E l autor es melancólico: su labor es-
tá llena de tristeza. La afición al aná-
lisis le agobia. Esta afición al análisis 
es la causa primordial del dolor, del 
pesimismo y de la desesperanza que se 
revela en la literatura. E l literato mo-
derno se parece al bacteriólogo: en to-
das las grandezas de las cosas descubre 
los microbios a montones: analiza de-
masiado, y se expone a caer en el error 
de entender al revés su cometido: de 
alejarse de la vida para acercarse a la 
fórmula. E l autor es pesimista: pero 
no por el gusto de envolverse en un 
manto que llame la atención, sino por 
idiosincrasia, por convicción, por aná-
lisis. 
Su libro desalienta y es sincero: pre-
cisamente, toda su hermosura está en la 
sinceridad. La decepción..el desencan-
to, el tedio que inspiraron las páginas 
de Especies, aparaeen otra vez en El 
viaje de la vida, que se pudiera creer 
una ampliación vigorosa de aquel cuen-
to simbólico, doliente, que llama e! au-
tor un brindis, en que la fe y el amor, 
la hidalguía y la verdad, siempre pare-
ce que se encuentran cerca, pero no se 
encuentran nunca; quedan "a l l í trasi-
t o , " a pocos pasos: y se camina, y se 
camina siempre y jamás se las descu-
bre. . . 
Esta es como la síntesis del libro que 
acaba de publicar Francisco González 
Díaz. Y en todos los que publique, la 
síntesis será igual. Quizás personal-
mente este escritor sea optimista y con-
fiado; Francés ha dicho hace poco que 
la literatura más sincera no era la que 
confirmaba la vida de un escritor, sino 
la que negaba: la que la rectificaba. 
Las rectificaciones a la vida son rebel-
días, ocultas, lo más hondo del espírii 
tu, que solamente florece en horas de 
absoluta ingenuidad, cuando hay unas 
cuartillas que llenar o una protesta que 
hacer. . . Y si esta teoría fuera exacta 
y no admitiera excepciones, Francisco 
González Díaz, espíritu turbulento. He-
no de indiferencia hácia el vivir , can-
sado del luchar y del penar, en su vida 
cuotidiana sería un hombre apacible y 
generoso, rico de misericordias para las 
faltas ajenas, y acostumbrado a pérdo-
narlo todo, porque mirando al fondo 
de su espíritu, creería comprender el 
espíritu de todos. 
No sabemos como es este escritor: lo 
suponemos así. Por el cruel pesimis-
mo de su obra vamos al optimismo de 
su vida. La estopsicología de ITenne-
quín. de la obra de un autor va hast?i 
su "mecanismo intelectual en este 
caso, hemos olvidado la estopsicología 
de Hennequín. Y si queremos atender 
a ella, tenemos que prescindir de las 
ideas ásperas, amargas, desencantadas, 
temibles, de este inquietante espíritu 
romántico, para estudiar su forma, cla-
ra, limpia, sin asperezas y sin amargu-
ras. En la forma no hay crueldades, 
no hay tonos bruscos, no hay cóleras. . . 
Y este es un libro doloroso y triste; 
el brevario de un hombre original a 
quien la vida "no ha matado a ú n ; " 
ha cometido el pecado de analizar la 
existencia, y cree que la existencia va-
le poco, porque ama mucho y porque 
estudia mucho la vida de los demás. 
ENEAS. 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diebre. 31. 7 a. m. 
F I E S T A DE AÑO NUEVO 
Se preparan para esta noche y ma-
ñana, espléndidas fíesta de año nuevo. 
Se h a r á un reparto de víveres a los 
pobres de la ciudad. 
F IESTA DE REYES 
La fiesta de los reyes magos que 
anualmente se celebra aquí con gran 
brillantez tetudrá el año de 1914 otro 
día de esplendor. La Asociación de la 
Prensa está organizando la fiesta in-
genua y fi lantrópica de la salida de 
los Reyes Magos por las calles de San-
tiago a repartirles juguetes a los ni-
ños huérfanos. 
E N L A COLONIA ESPAÑOLA 
Próximamente se inaugurará un pa-
bellón en el Sanatorio de la Coloni.i 
Española que ostentará el nombra del 
señor Manuel Fernández Rosillo, ac-
tual presidente. 
Tanrbién se construirá otro pabellón 
que llevará el nombre del señor José 
Manmón, presidente de honor. 
ESPECIAL. 
Agenc ia V E R I T A S 
MUY BIEN, GRACIAS 
COCINO SABROSO 
PORQUE COMPRO 
E N "CASA POTIN" 
B U E N A Y H O N R A D A 
Es la CASA POTIN. En ella tienen confianza todas las señoras, porque saben que no promete nada que 
no puede cumplir, y que todo lo que vende está pesado honradamente, de calidad superior y a precios muy eco-
nómicos. Pida hoy por el teléfono A-2310 un catálogo gratis, del que entresacamos las siguientes: 
C O N S E R V A S D E A V E S 
ALONDRAS asadas, rellenas 
y trufadas, lastas de 2. . . $0.90 
ALONDRAS asadas rellenas 
y trufadas, latas de 3. . . 1.25 
BECADAS asadas, rellenas y 
trufadas, lata de 2. . . . 1.75 
CODORNICES asadas y re-
llenas y trufadas, latas de 1 $.90 
FAISAN relleno y trufado, 
lata 8.48 
Gelatinas de aves surtida 
Id. id. Amateurs '4 lata. . ' . 0.30 
Id. id. Vanneau, '4 lata. . . 0.35 
Id. id. Perdreau (perdiz) ¡ 4 
lata 0.35 
Id. id. lievre (liebre) ¡4 lata 0.60 
Id. id. con foie gras, ¡4 lata 1.00 
G A N S O en jalea (ganse. 
sauer) ,lata 0.50 
GARNITURE financiere, lata 0.60 
Mauviettes asadas, rellenas 
y trufadas, lata de 3. . . 1.75 
PATO compuesto, lata. . . 1.10 
PECHUGA de ganso confit 
d' ole. . . . . . . . . . . 1.75 
PECHUGA de pavo R. y R, 
lata 0.90 
PECHUGA de pavo R. y R., 
media lata 0.48 
PERDIGON asado, lata. . . 1,25 
PERDIGON relleno de foie 
gras, lata 2.12 
PERDIZ con coles, lata. . . 1.25 
PERDIZ española, lata . . 1.15 
POLLO asado, lata 0.75 
POTTED ham y chicken (pa. 
té, pollo y jamón) lata. . 0.25 
TORDOS asados rellenos y 
trufasdos, latas d e l . . . 0.75 
1 1 
C A S A P O T I N 
O'Reilly 37 y 39. Teléfono A.2310 y. A-7349. 
n 
C 4490 alt. 3-22 
JLBOAS t f i Ü S 
A PASAR BUEN RATO 
V e n g a a v e r N u e s t r a E x -
p o s i c i ó n d e J u g u e t e s y 
p a s a r á u n b u e n r a t o . 
I O S R t Y E S M A G O S 
7 3 G A L I A K O 7 3 
l a C a s a q u e m á s b a r a t o 
V E N D E 
De iesús del Monte 
L a H e r m o s a F ies t a 
d e l " A r b o l d e N a v i d a d " 
Diciembre 20. , 
Como estaba anunciada, tuvo efecto en 
la noche de ayer, lunes, 29 de los corrien. 
tes, en la culta y floreciente sociedad " L i -
ceo." de este ba.rrio, una espléndida ve-
lada literaria-artística-musical, organiza-
da por la Uirección de la Escuela "Calva-
rio," antiguo y acreditado plantel de en-
señanza situado en la calle de Muñí, 
cipio y Ensenada. 
Esta fiesta del "Arbol" fué coronada 
por el más lisonjero éxito. Lo más se-
lecto y distinguido de nuestro mundo ele-
gante, invadió desde las primeras horas 
de la noche los amplios salones de la men-
cionada sociedad "Liceo," cedida galante-
mente por su prestigioso Presidente, doc-
tor José P. Gay, y su amable Directiva. 
E l programa confeccionado para esta 
fiesta cultural fué -colosal, tanto en su 
parte literaria como en la musical, pu-
diendo felicitarse del éxito obtenido los 
organizadores señor Loredo Serapión, el 
ilustre Pbtro. Franciseo Díaz Valero y la 
encantadora y distinguida dama Mr. 
E l aspecto que ofrecía el "Arbol de Na-
vidad" era encantador: multitud de bom. 
billas eléctricas, de colores, y diferentes 
juguetes lo adornaban. 
E l discurso de apertura estuvo a car-
go del culto joven Loreto Sexapión, que en 
breves y acertadas palabras explicó el ac-
to, haciendo votos por el engrandecimien-
to y cultura de la clase escolar y terminó 
dando las más expresivas gracias a todos 
los elementos que prestaron su concurso 
y elevando una hermosa plegaria a los 
grandes Ideales que sustenta la Iglesia 
Episcopal, Católica y Apostólica. 
Fué muy aplaudido. 
E l programa, que fué cumplido en todas 
sus partes, es el siguiente: Himno "Noche 
de Paz," por los alumnos de la Escuela; 
poesía 'El Niño Jesús," por Amalia Rome-
ro; diálogo "Gran Suceso," por Mercedes 
Baltasar y Lucrecia Suárez; " E l Naci-
miento," por Inés Cabrera; "El Canto de 
una niña," por María A. Suárez; poesía 
"La Aldeanita de Belén," por Emilia Ca-
brera; poesía "Cuba ayudada a libertarse 
por los Estados Unidos," por las señoritas 
Margarita Córdova y Ramona Pérez; mo-
nólogo "Vamos a cuentas." por Kv.msto 
Ridríguez; poesía "La Limosna espiri. 
tual," por Ramona Pérez; canto "Caba-
llería Rusticana," por don José Dionisio 
Valdés. Segunda parte: diálogo " E l Rosal 
y la Mariposa," por Angélica Valdés y Ob-
dulia Lombard; comedia "Vanidad de Va-
nidades," por varias niñas; poesía "La L i -
mosna," por Herminia Bravo; comedia "El 
mejor premio," por varios niños; poesía 
"Orji^An Tnfaitil."' por Coraba Planchet; 
comedia "La Vanidosa," por varios niños; 
. jüfcUto üc- Navidad," por María L . 
Ampudia; poesía " E l Nido," de Juan de 
Dios Peza, por Francisco Hamilton; "¿Por 
qué?," por la señorita Zoila Córdova; co-
media "Coro de Floristas," por varias ni-
ñas v la hermosa comedia "Fe, Esperanza 
y Caridad," ante la historia de Cuba," por 
las señoritas Zoila y María Luisa Valdés. 
Joaquina de la Cámara y Margarita Cór-
dova. Todos estuvieron muy acertados 
en el desempeño de su cargo, siendo muy 
felicitados por el numeroso auditorio. 
Terminó la fiesta con el magistral dis. 
curso de clausura, pronunciado por el dis-
tinguido jovtm Arturo Gay. 
En elocuentes párrafos hizo una acer. 
tada exposición de todo lo que representa 
cultura, dedicó merecidos elogios a los 
organizadores de este acto y felicitó calu-
rosamente a los alumnos de la Escuela 
"Calvario" y a su Directora Mr. 
' Entre salvas üe ítplausoa abandonó es-
te orador la tribuna. Al terminar la ve-
lada fueron obsequiados todos los niños 
on preciosos juguetes. 
Nuestra felicitación cariñosa al presbí-
'tero Díaz Vólero, Loreto Serapió y Mr., por 
el acto realizado. 
L o s a r t i í t i c o s 
Tienen en el agua de San Miguel la 
mejor farmacia para sus males sin el 
inconveniente de los específicos in-
ventados para combatir sus males. 
Unos cuantos días de uso de estas 
aguas son bastantes para que se vean 
desaparecer todos los trastornos del 
artritismo. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
P o r a m o r d e D i o s 
Para aliviar la penosa miseria, la in-
soportable miseria, en que se encuen-
tran los padres del pobrecito niño 
Onelio, vilmente asesinado por los bru-
jos, hemos pedido a las buenas almas 
una limosna por amor de Dios. . . 
Las buenas almas responden. Acaba-
mos de recibir $21,-20 oro, que nos 
remite desde Matanzas la señora Ange-
la Vi l la de Miret. 
Y tres pesos plata española que nos 
entrega un devoto. 
Los días que ahora corremos son 
i muy propicios a la caridad. En la ca-
ridad esperamos. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
S E APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E VENDE en TODAS las BOTICAS 
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L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOL!. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA — — — w.vi». iTiwnivrn. niNkiir^M 
L a . cervezas c l a r a , a todo» convienen. L a . o . c u r a . o . t á n indicada, prinoi-
p á l m e n t e para r a . c r a n d e r a s , l o . n iños . Jo. convalecientosy lo . ancianos. 
toa Fábrica de l isio. Frcpieteria tíe ias cervecerías. "La Tropical" y "livoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; " L a Tropical1' Teléfono 1*1041 ,,TÍV0,i,' UADAliA Teléfono 1-1038 nADAlM 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n j T r r i n i n r 
i¿ m u 20-1I « . 
ú & i E w i ú H k . a i ble. l U i ^ 
N O T E M U E R A S S I N T O M A R 
El suceso 
del Camagiiey 
MENOR H E R I D O POR UN DISPA-
RO.—UN D E T E N I D O . — E L ORI-
, G E N D E L SUCESO 
ÍCamagüey, Dieiem'bre 29. 
E l policía Manuel Puig arrestó ano-
felie próximamente a las nueve, a Fe-
^derieo Mola y Ramos, vecino de €ie-
1 go de Avila, porque transitando di-
cho policía por República frente a 
Castellanos, oyó un disparo de revól-
ver que salía de la referida casa, sâ -
Jiendo de ésta precipitadaniente di-
cho individuo con un revólver en la 
mano en dirección al callejón de Cas-
tellanos, en donde tenía dos caballos, 
agregando dicho vigilante que de la 
casa de referencia salía también el jo-
ven Rafael Angel Torres Parrado, ve-
cino de Avellaneda y San Esteban. 
Al instante salió de la casa de refe-
rencia pidiendo auxilio a la policía 
] señor Francisco Adán, que preten-
día llevar en un coche al Centro de 
Socorro a su hijo Ernesto, menor de 
15 años, a quien Mola había herido 
con el revólver. 
Conducido dicho menor al Centro 
de Socorro presentaba una herida en 
la mano izquierda, de carácter grave, 
pues el proyectil interesó las falanges 
de parte a parte. 
E n la Jefatura de Policía declaró 
Mola que el señor Pichardo le había 
Birrendado su finca y que hoy lunes 
22 lo nía que hacerse carero de 'ella, 
> oue el sieñor Tuan Díaz estuvo 
Bacando el ganado de la finca presen-
ta nilole una carta al señor Francisco 
Sariol Xoriega, en donde le decía que 
no lo sacara-puesto rprre ' ya la tenía 
arrendad •;. 
E l señor Mcfla, viendo a-quello, de-
terminó entrevistarse con Picharo pa-
ra que le explicara el asunto, por lo 
que entonces Pichardo díjole que se 
ha;bía deshecho del comtpromiso. en 
formas tno correctas, nnotivo por el que 
le- exigió Mola el cumplimiento del 
sontrato,, formándose en ese instante 
•na acalorada discusión que originó 
que Mc'la diera a Pichardo una fuer-
te bofetada en la mejilla derecha, y 
viendo que Pichardo corriera come 5 
o seis metros, temiendo que pudiera 
hiacer uso de un amna, sacó Mola su 
revólver disparando e hiriendo casual-
rrente al hiio dfd señor Pichardo. que 
también fué asistido en el Centro de 
Socorro, de contusiones leves en el 
pécho. 
peí caso conoció el Juzgado de ins-
íJ'ucción. 
N E C R O C O M I O 
L A S A/UT,OPSL\S D E AYtBR.—POR 
TRAIUMATISMO A G C I D E N T A L . 
Por disposición del Juzgado Mu-
nicipal del Distrito Norte, le fué 
practicada la autopsia al cadáver del 
menor, «Juan Antonio García y G-ar-
cía, de la raza blanca, de 3 años de 
edad, natural de la Habana y vecino 
de Correa 13. 
Este niño falleció en el Hospital de 
Umergeneias a consecuencia de trau-
matismo que recibió accidentalmen-
te al ser arrollado por un automóvil. 
POR ARMA B L A N C A 
Ordenado por el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección segunda, le 
fué practicada la autopsia al blanco 
Félix Ara.ngo y Acosta, natural de 
Bejucal, de G6 años, casado y vecino 
de Suiárez 109. 
E l fallecimiento de este individuo 
fué debido a una herida que se pro-
dujo en el cuello con un instrumen-
"to pérforo cortante tratándose al pa-
recer de un suicidio. 
D E A R T E R I O E S C L E R O S I S 
Remitidos por el Hospital Número 
Uno y por disposición del Juzgado 
Municipal del Vedado fueron verifi-
cadas las autopsias a los negros Anas-
tasio Martíne^, natural de Pinar del 
Río, de 60 años, sin domicilio y An-
tolín Díaz, natural de Sagua y tam-
bién sin domicilio. 
Estos individuos fallecieron en di-
cho Hospital, diagnosticando los doc-
tores que dichos individuos murieron 
de arterio-esclerosis por el abuso de 
bebidas alcohólicas. 
UN F E T O 
Por orden del Juzgado de Instruc-
ción de la 3a; iSección se le practicó 
la 'autopsia a un feto de la raza mes-
tiza, femenino, que fué remitido por 
la 8a. Estación de Policía por haber-
lo encontrado en la vía pública. 
Este feto corresponde al 6o. mas 
de vida intrauterina, habiendo falle-
cido por un desprendimiento placen-
tari o. 
Las autoipsias descriptas, fueron 
hechas por los doctores Cueto, Oór-
dova y Benasache. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C A M I S A S B U E H A S 
A precios razonables en 'El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Übrapla. 
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O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
La Obra de las Tres 
Marías en Calabazar 
Correspondió a las señoritas, María Te-
resa Lamia, Concepción Tomás, Esperan-
za y Amilla Duplesis, el cargo de Marías 
activas de Calabazar, a fin de promover el 
amor a Jesús Sacramentado, por medio 
de la visita frecuente a su sagrario, y re. 
cibirlo con frecuencia. Ni cortas, ni pere-
zosas, pasaron a Calabazar, y dispusieron 
después de ímprobos trabajos, secunda-
das por el amable Párroco, don Antonio 
de los Ríos, dispusieron todo lo concer-
niente para que el Director de la Obra 
pudiera prepararla. Este nos convidó a 
acompañarle, en lo cual aceptamos gus-
tosos. 
Disfrutamos del bermoso paisaje, pero 
más de la abnegación de estas virtuostis 
señoritas de la capital habanera. De ca-
sa en casa y de calle en calle fueron re-
clutando pequeñuelos de ambos sexos, y 
con gran cariño los llevaron a Jesús el 
viernes y sábado, les preparan para la 
confesión y comunión, empleando en es-
ta tarea de las tres a las cinco, en cuya 
hora el Director, Fray Bernardo, María 
Lopátegui O. M., hacía Ja explicación ge-
neral del Catecismo. 
Das señoritas de CaJabazar acudieron al 
templo, y a la hora de presenciar la la. 
bor de las habaneras, pidieron colaborar 
en la catáquesis del pueblo, y las maes-
tras acudieron con sus discípulas, y todo 
era santa actividad dentro del templo, 
A las seis llegaron loe mayores, y ex-
puesto el Santísimo, se rezó la estación 
y el Rosario, siguiendo un sermón del Di-
rector sobre el amor grande que nos pro-
fesa nuestro Redentor y el deber que te-
nemos de. corresponderle/ 
El sábado, después de los cultos hubo 
confesiones, retirándose los confesores a 
las nueve p. m., y a esa hora tornaban las 
Marías habanenses a la capital, acompa-
ñándolas hasta el punto de partida las 
distinguidas jóvenes, que las ayudaron 
en suó tareas. 
El domingo en el primer tren matuti-
no, llegaban a Calabazar el Director, y las 
Marías habanenses. 
Nosotros hablamos partido antes en rá. 
pido automóvil para así presenciar la 
hermosa acogida que el pueblo les hizo. 
Pasaron al templo, donde preparan lo con-
cerniente a la festividad mayor. Esta em-
pezó a las nueve, cantándose la Misa por 
escogido coro de voces. 
El P. Bernardo pronunció un conmove-
dor sermón sobre el amor de Jesús a los 
hombrea, y lo mal que a él corresponde-
mos. Después proclamó las Marías visita-
doras de Jesús Sacramentado, y el Párro-
co repartió la comunión por espacio de 
tres cuartos de hora, empezando por los 
cincuenta pequeñines de ambos sexos, 
que recibieron a su Dios por vez primera. 
Dieron ejemplo las habanenses. 
Después de la Misa hubo galleticas, es-
tampas, etc., para los niños y mayores; y 
vivas para las maestras de catequistas de 
Calabazar y Habana. 
El Párroco nos regaló espléndidamente 
en la casa.rectoral, al P. Bernardo, a las 
maestras, y al representante de este DIA-
RIO, que mucho agradece la deferencia, 
al par que alaba el celo del Párroco y del 
diligente Franciscano. 
En cuanto a Teresita Danda, Concepción 
Tomás, Verena Rubete, y Esperanza .y 
Amalia Duplesis, podemos colocarlas en 
el número de celosos apóstoles de Jesús 
Sacramentado, pues su diligente predica-
ción y trabajos ha aumentado el número 
de sus adictos a la buena causa. 
REPORTER. 
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L O S S U C E S O S 
' P A R A N E G O C I A R COCHINOS 
Gumersinda Gómez; vecina de San 
Leonardo 11, en Jesús del Monte, acu-
só a Sixto Lima; de San Benigno 14, 
de haberse apropiado de $100 que le 
prestó para realizar un negocio de co-
chiuos, cuando ella servía en casa del 
acusado. 
ROBO 
De su domicilio , San Miguel 254, 
le robaron a Guillermo Espinosa, pren-
das y ropas por valor de $161 oro. 
E l perjudicado no sospecha de per-
sona alguna. 
A P A R E C I O E L F O G O G R A F O 
Las agentes de lal p.oliccía Judicial. 
Suárez y Torrens, ocuparon ayer en la 
casa O'Reilly 89, el fonógrafo que le 
fué hurtado a José Pita, vecino de 
San José 13, en ^el mes de Septiem-
bre. 
L A V E N D E D O R A S E F U E . . . 
David Couriel, residente en Santa 
Clara 25, denució ayer a María Fer-
nández Canseco, cuyo domicilio le es 
desconocido, de haber. desaparecido 
con ropas que le dió para vender en 
comisión, por valor de veinte pesos. 
G A R R A F O N E S E N P L E I T O 
Manuel Montané Guerra, con resi-
dencia en Aguiar 56, ha sido acusado 
ayer poiv Manuel García Arias, de Saii 
Ignacio 52» de la estafa de cincuenta 
garrafones que valen $100. 
L L E V A B A UN ' E S P A R R A G U I L L O ' 
Los agentes de la Policía Judicial 
Aragón y Brignardelly, hombres que 
"donde ponen el ojo ponen el tiro," 
se enfrentaron ayer en la calzada del 
Monte con Antonio López Díaz, indi-
viduo conocido por la policía, y como 
se les hiciera sospechoso, lo registraron, 
ocupándole un instrumento de los de-
dicados al robo, conocido por "esparra-
guillo." 
E l detenido fué instruido de cargos 
y remitido al vivac. 
OTRO ROBO 
A Ricardo Flores Oliva y a su hijo 
Antonio, vecinos de Serafines 16, les 
robaron de un baúl que tienen eii su 
domicilio , ropas , dinero y otros ob-
jetos por valor de $60. 
E N UN I N G E N I O 
Al cogerse la mano derecha con los 
engranes de una máquina, en el inge-
nio "Portugalete." se produjo varias 
contusiones y la fractura de los dedos 
índice y anular, el jornalero Andrés 
Cubero Cobo, vecino de dicho inge-
nio. 
Para su asistencia ingresó en la ca-
sa de salud " L a Purísima." 
A R B O L QUEMADO 
Anoche se produjo una alarma en 
la calle de Esperanza, por haberse 
incendiado parte de un árbol de Navi-
dad en la casa número 49 de di(cha 
calle, donde reside la señora Amelia 
de los Reyes Tovar. 
Al rededor del árbol jugaban va-
rios niños. 
Las llamas fueron apagadas por los 
vecinos. 
Sólo se quemaron algunos jugue-
tes 
V I S I T A M E M O R A B L E 
Jesús Gallol Villaamil, vecino de 
San José número 128, fué a visitar en 
é̂l día de ayer a su amiga Jiménez Gon-
zález Alonso, domiciliada éu Misión 
número 6. 
Al salir de casa de su amiga, notó 
Gallol que le faltaba su reloj, su leon-
tina y sü dije, prendas que aprecia en 
25 centenes. 
L a acusada fué detenida y remitida 
al vivac. 
TODO POR L O S P A T I N E S 
Patinando en la plazoleta de Antón 
Recio, se cayó al suelo y se fracturó 
los huesos del antebrazo derecho, el ni-
ño José A . Romero, natural de la Ha-
bana, de 12 años de edad y vecino de 
Sitios número 70. 
Para su asistencia médica fué con-
ducido al segundo centro de socorro, 
donde le prodigó los auxilios de la 
ciencia el doctor Vega. 
E S P O S O D E S A P A R E C I D O 
Daría Domínguez Vélez, vecina de 
¡ Apodáca 2, por Cienfuegos, denunció 
¡ a la policía Nacional que desde el lunes 
falta de su domicilio su esposo Toribio 
Mato Gil, temiendo que le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
en 
Un gran repostero de Málaga, acaba ele 
abrir un establecimiento en la calle de» 
Bernaza ufimero 1̂, donde cnede ofrecer' 
al público para los días de Navidad lo mev 
jor y mñ.s selecto en repostería y dulcería 
que sé hace en la Habana, al estiló de 
paña. ^ 
Allí encontrarán las personas de buen pa-
ladar lo unás exquisito en Mazapanes de To-' 
ledo; ramilletes de Crocante; turrono.s á'e 
Gijona, Alicante, almendra, yema, coco y. 
bastantes variedades en clase*--. 
üran rurtldo en mantecados de Anteque--
ra y roscos de avellana, polvorones man-, 
chegos, tortas de aceite y de manteca, bo-
rrachuelos polvorones do Antequera; alfa-
jores, mantecado de la Auja y Estepa y im̂ -
variado surtido en dulces finos de t 
clases. X.á dulcería "La Alianza." l•amoŝ '•, 
dulcería de Málaga, Bernaza 21, Habana, os 
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Parlantes 
¡ Vaya con el polieía asustadizo! 
¿Pues no se le ocurre acusar a la 
mulata Trinidad de ofendas a la in> 
ral? . 
¡Pero, señor ¿quién será id oral 
a quien Untos ofenden todos los 
día^.1 ¡La pobre! Verán ustedes: La 
mulata Trinidad, según mi muy que-
rido D. Pedro, lleva más earmín en 
la cara que puede venden una 
acreditada perfumería en tres meses, 
pero con eso no ofende a nadie; os 
decir, me lo figuro yo. ríAh, vamos! 
Ta pareció aquello, y aquello es que 
la mulata i£usa vestidos muy trans-
parentes y sioalípticos, aunque cor-
tados según la moda del último f i -
gurín." 
Y aquí tienen ustedes en la Cor-
^ Correccionai a la multa acusaida, 
y al policía acusador, aguardando 
turno muy tranquilamente sentadas 
en un l>anco de los cómodos y ele-
gantes que se usan en esos juzgados 
para uso del público pecador 
rioso, que todo se mezcla 
muy santamente. 
Bueno: Contesta el "número'* 
cuando se oye llamar y se coloca 
frente al tribunal seguido de la en-
carminada, a quien ahora puedo 
contemplar de "talle entero." 
Preséntase en el juicio, que no se-
rá para ella el final, con falda mo-
dernista abierta por delante basta la 
rodilla, luciendo bellas medias color 
vino tinto clarete, ÍRioja Alta, y unas 
ligas con lazos y hebillas capaíc-es 
de volver loca a la Compañía de 
lianzas. Vamos, quie estaba para Te-
tratarla. 
El señor García ¡Sola que no cree 
en vestidos abiertos ni en medias ce-
rradas cuando de administrar- justi-
«ta &e trata, puso a 3 a figurín"'., tres 
pesos de multa. 
Pero los dio muy orgullos* por 
*'reclamo." 
ni la Paz y Caridad. 
Porque sé que a robar corazones 
se dedican tus ojos gachones, 
ellos son los que a tí te delatan 
y al ver lo que matan 
digo, que es verdad." 
Y ella dijo zalamera: 
—"Si me suelta su "mersé ," 
cuando paso por su vera 
los ojitos cerraré." 
Pero el juez no quiso que cerrara 
ni abriera los ojos; es decir, no qui-
so verlos y la condené también a 
tpes pesos de multa, 
" Señor juez no me trate usté 
que yo le aseguro 







i6e trata de un vigilante, al 
cer Otelo, que registra a un 
decente en medio de la calle. No saca 
nada del registro y le conduce a la 
Estación donde le encierra con infi-
nidad de "personas decentes" que 
aguardaban allí el juicio de sus cul-
pas. . . 
El juez señor Almagro vista la 
inculpabilidad del joven y el atro-
pello de que fué víctima lo pon© en 
libertad... y al vigilante como no 
digan dueíjas. 
Cuidad en todo instante 
alterar el amor de un vigilante. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
A l i r a tomar un automóvil del 
Hotel Ritz, Muley Haffid preguntó 
previamente por el precio del hospe-
daje y no conviniéndole partió para 
el hotel Palaee. 
Aunque allí le invitaron a que acep-
tase espléndidas habitaciones, optó 
por dos o tres cuartos con luz artifi-
cial. 
Como pensaba marcharse aquella 
misma tarde para Algeoiras, y venía 
de tapadillo, no quiso meterse en hon-
duras. 
Los fotógrafos, los periodistas y 
gran número de curiosos tomaron por 
asalto el hotel con el intento de retra-
tar e interrogar al ilustre viajero. To-
do inútil. Aquel, cumpliendo fielmen-
te el proverbio araba de que el si-
lencio es oro, se metió en si propio y 
todas las 'habilidades, argucias y di-
plomacias fueron baldías. 
Por uno de los moros de su séqui-
to, muy simpático por cierto, se supo 
no 
C. 
En individuo de nuestra propia ra-
ra caucásica, es acusado por otros 
• dos del propio origen, de tentativa 
de 'hurto. 
E l hombre estaba sentado jun-
to a sus acusadores a quienes creyén-
doles distraídog trató de registrar 
sus bolsillos, con la sana intención 
de *'sentir" lo que babía por allá 
dentro y dejarlo luego en su lugar, 
descansen. Pero hete aflií, que fué 
sorprendido en esa operación sutil y 
sin calarle las intenciones curiosas, 
lo entregaron al primer policía que 
. hallar on. El señor Juez, comprobada 
iía acusación le corademó a sesenta 
días, ni uno más ni uno menos, de 
emesto, y r l pobre homlbre desespe-
rado y no conforme con la sentencia, 
se revolvió a presencia del tribunal, 
•"«y^ud lo hubieran pasado los aeusa-
dnivs allí mismo, de no intervenir 
prontaimen t e el ipolicía número 15 
Yinestrillasí destinado al servicio es-
pecial del Juzgado, sujetándole fucr-
remente por 4 cuello, de modo que 
no pudo agredir a los Jos caucásicos 
registrador. Así fué llevado a la jau-
la y de la jaula al señor Almagro 
Juez de la Sección la. que la conde-
nó-a su vez a treinta y un d:.as de 
arresto, que unidos a lo6» sesenta pri-
meros suman noventa y uno, ¡Una bi-
boca por dar gusto al tacto! 
¡Otra mulatica acusada por ofen-
sas a la moral! 
Diee "Petras" que tiene un os ojos 
negros como dos maldiciones— ne-
gras. 
•Peiro el juez que la escuchaba 
¡y en sus ojfrs se máraba 
i8^ poderlo remediar, 
d ĉáa a la morecnsa: 
te tesaaáa ia !Rena i;.,/>L¡ 
Lo más sencillo de! mundo 
Nada e» hoy tan sencillo como Ta cura-
ción de la jieurastenia; cumpillendo al pie 
do la letra la« ánstmecioaes tfel doctor 
Vcraezobre, que se acompañan a cada 
frasco de elíxir antinerrioso, pueden los 
enfermos estar seguros de su curación. 
Cooi ê ta seguridad resulta una crueldad 
no someterse al plan curativo del doctor 
Vernezolxre. 
Con el uso del elTxir antinervioso, se 
domina inmediatamettto el ataque -mjiK 
fuerte de enurastenia, necesitándose des. 
pués nruy corto tiemjjo para la cura com-
pleta. 
Si los neurasténicos se dieran cuenta 
del triste fin que se lea espera, de todo 
lo que puede resultarles por no cuidarse, 
Ola neurastenia es el principio de Ja lo-
cura) no se registrarían tantas desgracias, 
porque todos los enfermos tomarían el 
elíxir aatinervioso del doctor Vemezohre 
y se curarían en poco tiempo. 
El elíxir antinervloso del doctor Ver-
nezobre se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
las farmacias. 
Se Vende un Automóvil 
en módioo (jyrecio y en peenfacto estado, ds 
24 cabaJloB y 4 ciUndroír, propio paxa cual-
quier fjidustría o para paseo, por tener ca -
rrocerías adecuadas paira oada cosa. I n -
forman en Marqués GotizóJez núm. 12y es-
quina a Zanja , 16546 Sm-Sl St-ol D. 
LAVERDAI 
De donde vienes tan elegante, 
chica....? ¿Con qué millonario has 
hablado o te sacaste la lotería f 
¡Qué millonario y qué lotería! Para 
vestir elegantísimo y a la última mo-
da, no hay más sino ir ahi enfrente, a 
" L a V e r d a d " 
Monte y Cárdenas, donde venderá 
baratísimo todo lo de moda y nove-
dad. Tienen artículos muy buenos 
% para satisfacer el gusto de los ricos 
y a precios tan baratísimos al alean-
de los pobres. Vete, vete chica a 
" L a V e r d a d " 
MONTE Í 5 , esquina a Cárdenas 
y quedarás encantada 
C 4&70 1-31 
I que el ex-sultán. que venía de Barce-
i lona, se hallaba muy contrariarlo por 
! la conducta que allí observaron con 
él los periodistas. 
Estos, según la autoridad expresada, 
no le engañaron como a un chino, le 
engañaron como a un moro, tergiver-
sando sus declaraciones y hasta su 
fisonoría. 
Durante su 'breve estancia en Ma-
drid, Muley Haffid no tuvo tiempo 
más que para dar un paseo por las 
principales calles y para visitar la 
Eeal Armería, donde acaso habrá con-
templado con grau curiosidad los al-
fanjes de sus antepasados. 
lie gustó mucho Madrid, de agra-
daron más las madrileñas y lamentó 
infinito que no fuese día de toros. 
En el expreso de la noche partió pa-
ra Algeciras, no sé si comiendo cas-
tafias y nueces como a la llegada. 
En el Hotel Palace, como le vieron 
tan moderado en ios gastos, dijeron: 
—'¡iQué liástima es que este Sultán 
haya tenido que dejar su cargo! Si 
administraba los bienes ajenos tar. 
bien como los suyos, ha debido pasar 
a la Historia con un calificativo sim-
pática: 
Maley 'Haffid el Económico. 
Don Benito Pérez (íaldós, el escri-
tor nacional más inmenso qne sobre-
vive gallardo a los achaques de una 
vida, activísima y de una edad pro-
vecta, acaba de coronarse de una vez 
más de gloria, con el estreno en el 
teatro Español de su magnífica obra 
"Celia en los infiernos." 
Verdaderamente el autor de los 
4'Episodios ^Nfacionalea,' es lin prodi-
gio, 
(Labor como la suya, tan copiosa y 
fecunda, no se realiza sino con un 
gran desgaste del espíritu y de la ma-
teria. 
I/a nueva produción dramática, 
por su sim'boliámo, por su orientación 
tiende al sacrificio igualitario de los 
que poseen en favor de los indigentes. 
E l *'infierno" es la vida, la lucha 
por la existencia, la privación, el tra-
bajo penoso y nial remunerado, y 
^CeOia" el ángel abnegado que des-
precia la riqueza y la felicidad con 
tal de realizar su simpática misión 
altruista. 
Del autor de ^Fortunata y Ja-
cinta," de " E l Abuelo" y de "Elec-
tra" no pueden aguardarse urdim-
bres ipara asuntos imaginativos; sn 
estro modernista abarca los más gra-
ves problemas de la sociología mo-
derna y sus personajes encarnan fá-
bulas que son el espejo de las dificul-
tades del momento y ofrecen el medio 
de salvarlas victoriosamente, 
(Pérez Galdós ha alcanzado una ova-
ción inroeisa en el teatro y otra en la 
palle, don&e le aguardaba tropel de 
admiradoras que kiego le acompañó 
hasta su casa. 
ÍNb hace kun «n ano que para asun-
tos partíenjares tuve necesidad de 
conferencia^ con el eximio litera-
to, viejo ya, pero inerte y vigorOBO 
aún. 
Hablándome de sus malee físicos, 
me decía; 
—Siento que la vista me va faltan-
do y cuando se apague Ja luz en mis 
piupilas. . 
—Quedará la inextinguible antor-
cha de su cerebro,—le dije yô —estre-
chando afectuosamente su mano. 
CLAUDIO. 
•Madrid, 13-12-1913. 
Ateneo de la Rabana 
¡NTOBVA DMEfCrriVA 
doctor Evelio R. Lon-





González Lanuza y 
rate. 
SecTetario: doctor Ricardo Saraba-
sa. 
Vicesecretario: señor • Caños de 
Velasco. 
Secretario de Canje y Correspon-
dencia: doctor Julio Villoido. 
Vicesecretario: doctor José S. de 
Sola, 
Director: doctor Max Henríquez 
Üreña. ^ • '*] 
Vicedirector: doctor Rogelio Pina. 
Tesorero: doctor Adolfo Nmfíp. 
Vicetesorero: ••Marqnés de Bat*!- j 
ban. 
Vocales: doctor Juafael Montoro,! 
doctor Antonáo / S. de Bustamanle; 
•Lácenciado Jesús María Barraqué; 
doctor José A. Taíboaxiela; Licencia- i 
do Carlos Elcid; doctor Lorenzo Er-
biti; doctor Femando S. de Fuen-
tes ; señor Andrés Solano; señor' 
Francisco de Paula Coronado; ¡señor 
Pablo Hernández Lapido ; doctor An-
tonio G, Bueno; doctor Miguel Ca-
rreras; docitor Ricardo G. Lae; señor 
Francisco Stteegers; doctor Marceli-
no Wedss; doctor Leopoldo de So-
la; Licenciado José I . Travieso; doc-
tor José Antonio Pichardo; doctor 
r~~ " . r r~-i-
Oreetes Ferrara y señor Eligió 
ViUavicencio. 
Presidente de la Sección de Bellaa 
•Artes: señor Sebastián Gelabert. 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Sociales, Morales y Políticas, 
doctor Mariano Aram'buro. 
^ Presidente de la Sección de Cieiu 
cias Filosóficas e iüstúricas: doctor 
Elíseo Giberga.. 
Presidente de lá Sección de Cien-
das Físicas, Naturales v Exactas i 
doctor Juan Santos Fcmánder. 
Presidente de la 'Sección de Len-
gua y Tvitoratura: doctor Luis Bâ  
ralt. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Alda Henx&míez, 5 .meses, Ztepot* t 
Atrepsla; iDomingo González 7 días 8 y 
21, Debilidad congénlta; LaU.ra Vaza'na J 
meses, Príncipe 11C, Meningitis; Pedro 
Sotomayor, 2 y media afios, Cerro 500 Fie 
br© tofeoclosa; Matías Molina, 54 afios' 
Hospital de San Lázaro, Lepra; Teresa 
Rodríguez, 9 meses, San Cristóbal 19 
Bronquitis aguda; Balbina Vardalléa, 3J 
años, Marrero 1, Cardio esclerosis. 
Dolores Sánchez, 95 años, San Joaquín 
14, Esclerosis; Gumersindo Camblor, 52 
años, Castillo 40. Insuficiencia mltral; 
Eduardo Bartud, 76 años, Quinta de De-
pendientes, Hemorragia cerebral: Socorro 
Rivero, 25 años, id., Fiebre tifoidea; Joa-
quina Hogues, 32 años, id.. Tuberculo-
sis; Humberto Miró, 22 años, Antón Re-
cio 76; María, del Carmen Ecbavarría, 5 
meses, San Indalecio, Bronco neumonía; 
Sabino Cruz, 23 años, Hospital de San Lá- , 
zar o, Lepra. 
José Clavijo, 75 años. Concordia 82, 
bslstolia; Alerjo Martínez. 52 años, Gloria 
Í74, Id.; Juajia Moré, 21 días, Cburruca 4, 
Gastro enteritis; Rosa Montalvo, 60 años 
Parque y Magnolia, Asistolia; Antolín 
t)íaz, 25 añoos. Hospital Número 1, Artorio 
esclerosis; Anastasio Martínez, 60 años 
id.. Arterio esclerosis; Miguel Chacón, 65 
años, Jesús del Monte 418; Clara Alfaro, 
34 años, Rayo 70, Endocarditis. 
Enrique García, 76 años, San Ignacio 
106, Arterio esclerosis; Félix Araugo, Suá-, 
! trez 109, Suicidio por arma de fuego; Ma-
j«iuel Pinillo, 68 años, Cerro 659; Andrea 
¿Díaz, 79 afios. Buenos Aires 3, Arterio es-
l'Cleroals; Teresa Gozález, 9 meses, San 
Cristóbal 9, Bronquitis agijda; Obdulia To. 
ledo, 19 años. Monte 353, Tuberculosis; 
Antonio Reyling, 49 años, San Mariano, 
'Cirrosis del hígado. 
Aplauso del Público 
El aplauso tnaynr qtre nuestro pdbüoo 
ha tributado a una medicación ha corree-
pondido al Sanahogo, admirable medicina 
para el asma que acatoa <le registrarse en 
la Secretaría de Sanidad. 
E l aplauso a que nos referimos hijo d»» 
las curaciones realizadas en personas qu» 
se creían incurables, se ha manifestado 
con las muchas solicitudes de esa medi-
cina, preparada según fórmula de un cono-
cido doctor de la Facukad de Medicina de 
Berlín! 
E l Sanahogo aliria a las primera* eu-
charadas y cura muy pronto. 
Muchas personas se han cura/lo con .un 
solo frasco. 
Se vende en su depósito pI crteol. ne^ 
timo esquina a mana-ique y en bodas Te* 
farmaolas. 
P A R R O Q U I A 
D É L O S 
QUEMMOS DE M \ k M 
Fiesta ai Niño Jesús de Praga 
OBI día lo. de Enero, se cel&brará «n e$t*> 
Iglesia, a las nueve de l a imaüana, una fies-
ta en honor del Nlfio .TesO« de !Prag»-
(EJl P a n e g í r i c o estA a eargo del Rdo. R 
Aram'buro, S. J . 
6e suplica l a asistencia. 
E L PARROCO. 
1648S am-S« «-3» 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
Antiguo Café La Granja hoy Dulcería Nueva Inglatena 
SAN RAFAEL 4 CASI ESQUINA A CONSULADO 
Para San Manuel Tlsiten esta nueva ca-
sa y una vez más se convencerán que no 
hay en la Habana nada Igual. Vea la gran 
exposdolón de crocantes para regalar a los 
Manueles, hay bombones, salvillas desde 
$2-60 una, crocantes desde $5.30, objetos 
de arte y todo 3o que deseen comprar para 
las presentes Pascuas; acudan en seguida 
a la nueva y hoy tan renombrada Dulce-
ría, Café, Víveres finos y Restaurant, don-
de 3a exquisitez de su comida supera a 
todos los demás y qne lleva por título 
Dulcería Nueva Inglaterra, donde encon-
trarán un inmenso surtido de todo lo con-
cerniente a lo que dejamos expuesto, en la 
seguridad de dejar complacido al más exi-
gente. 
6us dueños, que tan conocidos por las 
personas de gusto son, los señores Josó 
López Soto y Andrés Oca, que tanta fama 
dieron durante muchos años a la "Dulce-
ría Inglaterra," y que hoy, desligados por 
completo de Qa misma, oírecen a sus con-
secuentes marchantes y amigos su nueva 
casa titulada Dulcería Nueva Inglaterra, 
establecida en San Rafael núm. 4, casi es-
quina a Consiílado, en la seguridad de que 
seguirán otorgándoles el mismo favor qufl 
en la anterior. 
IvCHAy—Todo aquel que gasto de $3.00 
en adelante se le regalará un objeto ar-
tístico de gran valor. 
No lo olviden, visiten te, gran dulcería 
"Nueva Inglaterra" S. Rafael 4 casi esí | . a Consulado 
T E L E F O N O A - 8 6 6 7 — 
C 4567 lm-3.1 lt-31 
r**********************************************r*'*M'*ar*** *rM********************** 
DE BALANCE!! 
L A I S L A D E C U B A S I 
s e ñ o r , l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e R O P A , S E D E -
R I A , P E L E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
M O N T E N U M E R O 5 5 
M o n t e 5 5 
C i e r r a s u s p u e r t a s l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 p a r a e f e c t u a r s u B a l a n c e 
A n u a l . Reapertura el día 2 de Enero con grandes rebajas de precios y muchos regalos. M o n t e 5 5 
a Í538 
1 
\ 
